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Resumen 
 
La siguiente investigación dará conocer la importancia y además entregará datos 
relevantes sobre el desarrollo del lenguaje artístico en menores de 3 años. Para esto se 
estudió diferentes autores que otorgan información sobre los beneficios y aportes en los 
niños de la etapa Parvularia.  
Para realizar la investigación definimos el siguiente objetivo general:  
“Detectar conductas en relación a la manifestación de lenguaje artístico en niños 
menores a 3 años en la Sala Cuna y Jardín Infantil Raíz de Sueños”. 
 
La metodología utilizada para realizar la presente investigación fue de tipo  
cualitativa - descriptiva, ya que esta dirige a comprender los fenómenos que son 
estudiados desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural, y en 
un contexto determinado. 
 
La herramienta a utilizar en la siguiente investigación para la recolección de datos,  
pertenece a una observación directa no participativa, a través de un registro de 
observación  realizado dentro del establecimiento. En este caso será en la “Sala cuna y 
Jardín infantil Raíz de Sueños”, en el nivel Sala Cuna Mayor, ubicado en la comuna de 
Puente Alto. 
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Finalmente, una vez realizado los análisis de los registros de observación, se logrará 
concluir que el area que más se observó y  detectó en la conducta de los niños fue el 
referido a la categoría musical. Esto se corrobora mediante los datos arrojados ya que 
indicaron que la conducta de mayor manifestación fue con  respecto al área musical. 
Esto contradice a lo que arroja el marco teórico, en donde se esperaba que la 
manifestación más recurrente fuera la expresión plástica debido al rango etario que se 
estaba observando 
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Introducción 
La importancia de potenciar las diferentes habilidades y áreas del desarrollo en el ser 
humano, es fundamental para que él pueda desenvolverse de manera óptima en el 
entorno.  Para lograr este pleno desarrollo en los seres humanos es importante estimular 
desde etapas iniciales. Estas permiten una mayor asimilación de los conocimientos, 
transformándose a futuro en aprendizajes significativos para el niño, aprovechando en 
gran medida toda su capacidad neuronal y nuevas experiencias desde sus inicios. 
 El presente seminario de grado investiga, observa y destaca de manera particular el área 
del lenguaje artístico, donde se presentarán las características y beneficios que otorga a 
los niños y niñas menores de tres años, además de dar a conocer la conducta espontánea 
que tienen los niños en la presente área. 
El área del lenguaje artístico brinda oportunidades para el crecimiento y desarrollo de los 
niños entregando múltiples privilegios en su expresión del mundo interno. Así lo 
destacan las Bases Curriculares de la Educación Parvularia: 
Lenguaje artístico se refiere a la capacidad creativa para comunicar, representar y 
expresar la realidad a partir de la elaboración original que hacen los niños desde sus 
sentimientos, ideas, experiencias y sensibilidad, a través de diversos lenguajes 
artísticos. (Mineduc, 2005, pág. 65) 
Para lograr identificar las conductas relacionadas al lenguaje artístico se realizarán 
diferentes pasos de investigación. Con el objetivo de tener una óptima fundamentación 
relacionada con las artes y la expresión artística, se dará a conocer la recopilación de 
información en base a teorías y sustentos de diferentes autores, cada uno de ellos tiene 
estrecha relación con el área del lenguaje artístico en edades tempranas. 
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El tipo de metodología utilizada para realizar esta investigación será de tipo descriptiva, 
en donde las investigadoras, en base a registros de observación, detectaran las conductas 
relacionadas a lenguajes artísticos. Las observaciones se realizaron en diez días, cada día 
observado cuenta con dos o tres conductas de lenguaje artístico, descrito de manera 
objetiva por parte de las investigadoras. 
Las observaciones serán realizadas en la Sala Cuna y Jardín Infantil Raíz de Sueño, 
ubicado en Reloj de Sol  #376, en la comuna de Puente Alto. Dicho establecimiento 
educacional cuenta con cuatro niveles: Sala cuna menor y mayor, Niveles medio menor 
y mayor. La directora del establecimiento es Paulina Sepúlveda quien trabaja en 
conjunto con el financiamiento del Hogar de Cristo. 
La correcta ejecución de cada uno de los pasos del proceso de investigación en conjunto 
con la pertinente defensa del tema, permitirá que las alumnas opten al título de 
Educadora de Párvulo y al grado académico de Licenciada en Educación. 
A continuación se presenta  el tema de nuestra investigación, el cual lleva por nombre: 
Manifestación de las Expresiones Artísticas en menores de 3 años en contextos 
naturales. 
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1. CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, 
FUNDAMENTACION Y OBJETIVOS.  
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1.1 Tema y Fundamentación 
 
La infancia temprana es considerada una de las etapas más fundamentales en el 
desarrollo del ser humano; son en estos primeros años en los cuales los niños viven en 
un permanente estado de alerta y curiosidad. Por lo mismo, es importante que las 
instituciones educacionales ofrezcan un apoyo sustancial, “donde las experiencias que se 
promuevan se constituyan en verdaderas oportunidades para que los niños/as sean 
sujetos activos de su propio proceso de aprendizaje” (MINEDUC, 2013, pág. 7) 
 
Para el óptimo desarrollo de las habilidades de los niños, es importante darle el espacio 
para que puedan comunicarse y expresarse de manera autónoma, demostrando todas sus 
habilidades es a través del arte. El arte se enfoca especialmente en el desarrollo de la 
capacidad creadora y desarrolla el potencial expresivo. Todo esto se logra con las 
distintas capacidades que tenga cada niño; los niños se expresan a través del arte y 
también manifiestan emociones que pueden presentar de manera espontánea en diferentes 
escenarios, comenzando a ampliar su imaginación  y diferentes áreas de desarrollo (El 
papel de la educacion artística en el desarrrollo integral del educando). 
 
Estimular el lenguaje artístico es esencial en la formación integral y completa de  los 
niños, ayudando a que ellos puedan utilizar el arte como otro medio para lograr 
comunicar diferentes estados emocionales, expresar la realidad o 
experiencias.   (MINEDUC, 2011, pág. 8). Además, el desarrollar la expresión artística, 
permite trabajar de manera simultánea áreas tales como cognitiva, social, afectiva y 
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psicomotora, permitiendo un conocimiento profundo e integral del desarrollo del ser 
humano. Si estos lenguajes artísticos no son potenciados adecuadamente en los espacios 
educativos, el  desarrollo del niño se verá interrumpido y se corre el peligro de impedir 
el desarrollo de potenciales creativos e intuitivos presentes en la casi totalidad de los 
niños y niñas, coartando otro de sus derechos a su desarrollo pleno e integral. 
(MINEDUC, 2011, pág. 13). 
 
Es importante señalar que, el arte en la antigüedad tuvo un lugar fundamental, netamente 
en el cuestionamiento  y respuestas filosóficas acerca de su existencia. La educación se 
basaba en el pensamiento filosófico y las diferentes manifestaciones que se 
representaban a través del arte. Sin embargo, actualmente ha habido diversas opiniones y 
cambios con respecto a la integración del arte en el curriculum  escolar, el arte no 
encuentra su espacio en el curriculum (Artes y escuela). Con respecto a esto se han 
manifestado algunas visiones sobre la enseñanza del arte en las escuelas: 
Para algunos, las artes constriñen a un lugar devaluado en el curriculum, puesto 
que lo consideran un lujo o, más duramente, un saber inútil: sostienen, a juicio 
de SocíasBatet, el prejuicio de que el arte “es un adorno” del espíritu, y por 
tanto un conocimiento superfluo, sobrante en los apretados y repletos 
curriculum de los estudiantes, en los cuales se opta por primar, sobre todo, 
conocimientos más “utilitarios”. (Akoschky, y otros, 2005, pág. 20) 
La escasa importancia que se le da a las artes se puede constatar a través de lo señalado 
en la modificación del decreto de ley número 254 por el Ministerio de Educación. En 
una de sus páginas se indica que para cumplir con los propósitos formativos de la 
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educación básica, el currículum se orienta a desarrollar la Formación General, 
destinando un determinado número de horas para los sectores de aprendizaje que son 
considerados como obligatorios.  Esto se puede apreciar en las horas mínimas asignadas 
a las asignaturas de Lenguaje y Matemática, las cuales corresponden a 6 y 5 horas 
respectivamente, para los niveles de primero a cuarto básico.  
Por el contrario, en el decreto se puede apreciar que el área de Educación Artística 
presenta una nula asignación de horas mínimas para su desarrollo. A raíz de esto, se 
infiere que la Educación Artística presenta una escasa importancia en la formación de 
los niños y adolescentes. Esta poca preparación se ve reflejada en la insuficiente 
distribución de horas mínimas pedagógicas para su aplicación y desarrollo.  
Tal es la importancia que se les destinan a estos contenidos tradicionales y asignados 
como obligatorios, que al iniciar al niño en la educación preescolar este debe estar 
normalizado en las asignaturas mencionadas como lenguaje o matemáticas.  
A esto se le debe sumar la creciente preocupación a nivel nacional e internacional con 
respecto al aprendizaje que poseen las nuevas generaciones de niños y niñas. El debate 
consta netamente, en los tipos de metodologías que se preparan y se aplican para los 
niños de aulas regulares, con el fin de estimular todas sus capacidades y habilidades de 
manera integral y abarcar el aprendizaje de nuevos contenidos a temprana edad. Tanto 
ha sido el interés de abarcar la mayor cantidad de contenidos para el niño, que iniciando 
ya la enseñanza básica los niños y niñas poseen gran cantidad de horas estimadas a los 
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contenidos de mayor relevancia, por los que momentos de distracción, creación e 
imaginación tienen una escasa participación en la rutina del menor. 
Cabe mencionar, que a través de la experiencia de asignaturas teóricas, en conjunto con 
prácticas observacionales y profesionales de la carrera de Educación Parvularia de la 
Universidad Andrés Bello, se corrobora que, en las instancias de enseñanza-aprendizaje 
hacia los niños y niñas que cursan niveles iniciales como por ejemplo,  sala cuna y 
niveles medios se observa que en ellos ya existe la constante estimulación de los 
contenidos anteriormente mencionados. Los ambientes educativos ya están dispuestos 
para que los niños y niñas aprehendan las áreas tradicionalmente estimuladas por las 
instituciones educacionales, dando un énfasis completo a contenidos estrictamente de 
esas áreas. 
Esto lleva a una contradicción con lo que postula, las Bases Curriculares de Educación 
Parvularia, puesto que se:  
Visualiza a la niña y niño como una persona en crecimiento, que desarrolla su 
identidad, que avanza en el descubrimiento de sus emociones y potencialidades 
en un sentido holístico (…) Desarrolla la capacidad de exploración y 
comunicación de sus experiencias e ideas y se explica el mundo de acuerdo s sus 
comprensiones, disfrutando plena y lúdicamente de la etapa en que se 
encuentra.(Educación, 2005, pág. 15) 
La Educación Parvularia busca favorecer cada habilidad que pueda poseer el niño o 
niña, buscando la participación activa, la autonomía y libertad en su actuar. Se visualiza 
al niño como una persona capaz de comprender el mundo a través de sus sentidos. Sin 
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embargo, este pensamiento de libertad para que los niños aprendan y se manifiesten, se 
ha visto disminuido por la pronta escolarización que se ha querido promover a temprana 
edad, pasando por alto el pensamiento central que promueve una educadora de párvulo. 
 
A raíz de todo esto es que se considera el arte como la expresión libre que estimula las 
áreas que pueden estar en descenso, como la imaginación, la creatividad entre otras. Sin 
embargo, aunque se desee potenciar la expresión artística, el educador debe tener pleno 
conocimiento acerca de las habilidades y capacidades de los niños y niñas del aula, 
además de conocer las fortalezas y debilidades que presentan, de esta manera se pueden 
crear y aplicar diferentes técnicas para generar un aprendizaje integral. Uno de los 
procedimientos que necesita el educador para lograr lo anteriormente mencionado es la 
constante observación. Este procedimiento puede contribuir en gran medida al 
conocimiento profundo del tema específico a observar, como es en este caso la expresión 
artística, en base a la recogida de datos. “La observación es el proceso de contemplar 
sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni 
modificarla, tal cual ella discurre por sí misma.” (Ruiz, 2012, pág. 125). Ruiz (2012) 
además señala que este tipo de observaciones denominadas científicas, se diferencian de 
las espontaneas, en que las primeras poseen un carácter intencional, sistemático y no 
intrusivo. Esto último, se refiere a que el observador no interfiere ni manipula la realidad 
a observar, sino que el permite que los eventos se desarrollen de la forma más natural 
posible. La observación permite analizar el significado que tiene para el niño con 
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respecto a lo que está aprendiendo, además de integrarlo con los conocimientos previos 
que el alumno posee. 
 
Aunque existen educadores que cuentan con todas las cualidades que se mencionaron 
anteriormente para ser un adecuado observador, esto se ve interferido debido a la escasa 
existencia de estudios sobre conductas observables que manifiestan los niños menores de 
3 años en relación a la expresión artística. Esta ausencia de estudios genera un vacío con 
respecto a los conocimientos del desarrollo integral en la infancia temprana.  
 
A raíz de esto y en base a todos los planteamientos mencionados anteriormente, 
nos surge nuestro cuestionamiento ¿Cómo se manifiesta en ambientes naturales la 
expresión del lenguaje artístico en niños menores a 3 años en la Sala Cuna y 
Jardín Infantil “Raíz de Sueños” de la comuna de Puente Alto? 
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        1.2 Objetivo general 
 
1. Detectar conductas en relación a la manifestación de lenguaje artístico en 
niños menores a 3 años en la Sala Cuna y jardín Infantil “Raíz de Sueños” 
 
1.3 Objetivos específicos 
 
2. Analizar la importancia de la expresión artística. 
3. Revisar el desarrollo del lenguaje artístico en menores de 3 años. 
4. Analizar la valoración del lenguaje artístico en el sistema educativo 
actual. 
5. Realizar análisis a partir de registros audiovisuales 
6. Relacionar los análisis realizados con la fundamentación teórica.   
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A continuación, se abordarán definiciones claves para la comprensión óptima del 
desarrollo de la investigación que se está realizando; los significados de estos conceptos 
son extraídos de diferentes fuentes bibliográficas relacionadas al tema  a investigar. 
2.1 Conceptos 
 
Lenguaje artístico 
 
Según las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, el Lenguaje artístico  se refiere 
a la capacidad creativa para comunicar, representar y expresar la realidad a partir de la 
elaboración original que hacen los niños desde sus sentimientos, ideas, experiencias y 
sensibilidad, a través de diversos lenguajes artísticos.  
Por otra parte, María Paz Lira afirma que el lenguaje artístico en educación  adquiere 
una importancia fundamental en el desarrollo integral de los alumnos, ya que son el 
recurso básico para la creatividad, la expresión, la representación y la recreación de la 
realidad. (Lira, María Paz. Lenguajes Artísticos. Taller de expresión integrada. 
Universidad Andrés Bello. 21 de marzo 2016) 
Toda experiencia artística compromete en gran medida la percepción, la sensibilidad, el 
pensamiento y las habilidades corporales. 
 
Observación 
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Según el texto Metodología de la Investigación Cualitativa de José Ruiz, la observación 
es el proceso por el cual se puede contemplar sistemática y detenidamente cómo se 
desarrolla la vida social sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí 
misma, transformándose en una poderosa herramienta de investigación social y en 
técnica científica  de recogida de información. 
Expresión artística: 
 
Según el texto Artes Plásticas de Olga Morales Montt y Aura Riquelme Riquelme, 
afirman que la expresión artística proviene de una idea o sentimiento producto de la 
individualidad del artista y del medio en el que este vive, cuya atmosfera social y 
cultural respira y que tiene una configuración de absoluta unidad formal. (Montt & 
Riquelme, 1986) 
 
Por otra parte,María Paz Lira explica que la expresión artística es el medio 
de comunicación visual a través del cual el artista, combinando colores, texturas, formas, 
materiales flexibles o no, luces, sombras y líneas, plasma lo que ve, recuerda, proyecta, 
imagina o siente. Comprende entre las principales, la pintura, la escultura, el dibujo, la 
cerámica y la fotografía, y puede ser libre o ajustarse a técnicas precisas. (Lira, María 
Paz. Lenguajes Artísticos. Taller de expresión integrada. Universidad Andrés Bello. 21 
de Marzo  de 2016) 
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Ambiente preparado: 
 
María Montessori se refiere a ambiente preparado, al salón de clases de los niños y que 
la disposición de los materiales que los rodean estén a su alcance. Se enfatiza que la 
belleza y el orden en apariencia de los alrededores es muy importante para fomentar el 
desarrollo del niño, además es esencial que los distintos materiales se hallen disponibles 
de forma ordenada. 
Debido a que el niño posee una mente absorbente, absorbe inconscientemente su 
ambiente, por ello es necesario proveer de un ambiente casi perfecto de aprendizaje para 
el desarrollo de todo niño. (El Metodo Motessori, 2009) 
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5. CAPITULO V: MARCO REFERENCIAL. 
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5. Marco Referencial 
 
Para ejecutar nuestra investigación se realizó una revisión de los numerosos artículos, de 
los cuales se seleccionaron los siguientes: 
 5.1 Artículo 1:  
¿Educación Artística en los primeros años? 
Brandt, E., Soto, C., Vasta, L., & Violante, R 
Muchas veces se ha hablado de la estimulación temprana y las diferentes teorías que 
existen para desarrollar todas las habilidades y capacidades de los niños y niñas, creando 
actividades que potencien estas cualidades de forma integral. Es por esto que Emilia 
Perdomo-González menciona en su artículo “La estimulación temprana en el desarrollo 
creativo de los niños de la primera infancia”, que los niños van conformando los 
sentimientos, el desarrollo emocional y la capacidad de asombro, permitiendo el 
desarrollo de la socialización, la imaginación y  fantasía. 
Diferentes autores que hablan de estimulación temprana, como por ejemplo Vigosky, 
Piaget, Brunet, entre otros. Ellos coinciden en que los niños menores de tres años, crean 
sus conocimientos y aprendizajes en base a la experiencia e imitación. Al igual que 
ellos, Emilia Perdomo-González explica en su artículo mencionado anteriormente, que 
el juego de imitación, el trabajo con objetos sustitutos y el juego de roles son las 
actividades que más potencian el pensamiento abierto, propiciando la creatividad, por lo 
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que concluye que la mejor manera de estimular a un niño de edad temprana es por medio 
de la creatividad libre y segura, en base a la experiencia que ofrezca su medio.  
La creatividad en los niños puede estimularse de diferentes maneras; fomentar la 
creatividad en base al arte es considerado uno de los aspectos centrales dentro de la 
formación integral de los niños.  
Según Brandt, Soto, Vasta y Violante, es fundamental en los primeros años de vida dar 
énfasis en los procesos de descubrimiento y apreciación, para así poder humanizar y 
conectar al sujeto con lo sensible.  
En el caso de los niños menores a 3 años, los autores mencionados anteriormente, 
señalan distintas formas para favorecer el desarrollo de la sensibilidad estética, de las 
cuales mencionan las siguientes:  
 Posibilidad de compartir emociones con los niños en el aula. 
 Creación de escenarios estéticos. 
 Elaboración conjunta de acciones de apreciación- contemplación. 
 Elaboración conjunta de acciones de exploración-producción-creación. 
Estas formas deben estar presentes de manera constante en el aula, de esta manera los 
niños podrán ser partícipes de experiencias sensibles y estéticas que favorecerán la 
formación y desarrollo integral de los niños.   
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 5.2 Articulo 2 : 
Creaciones literarias y actividades lúdicas enfocadas a desarrollar el área cognitiva 
en los niños de 3 años del centro de desarrollo infantil bilingue Kid's planet. 
Miketta, D. P. 
 
Dentro del lenguaje artístico se pueden mencionar algunas áreas: 
Arte literario: 
Se considera arte literario a las creaciones artísticas  utilizando como parte fundamental 
la palabra, la que tiene como objetivo expresar los pensamientos del autor. 
En cuanto a las producciones de literatura infantil, estas son creadas especialmente para 
el encanto de los niños, logrando que estas sean atractivas y tengan la magia para captar 
la atención de los niños. Por otro lado, deben ser fáciles para que logren comprender su 
contenido, y de este modo conseguir que los niños manifiesten interés por las obras 
literarias.  
Es importante que las creaciones literarias dirigidas a los niños deban ser expresadas de 
manera oral, porque los niños menores a 3 años no saben leer ni escribir, de esta manera 
se inicia un camino en donde se logra que los niños comiencen a interesarse por la 
literatura y a desarrollar sus sentidos. 
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Por otro lado, en cuanto a la literatura infantil, es un elemento oportuno para que el niño 
ingrese en el mundo de las palabras y de las diferentes formas de expresión. (Miketta, 2007, 
pág. 3) 
A través de la literatura infantil el niño comienza a establecer vínculos sociales, a 
comprender y conocer su entorno más cercano y ambiental, logrando interpretar las cosas 
cotidianas.  
Las canciones infantiles: 
Para empezar se considera música a todo lo que genera sonido, ya sea con los 
instrumentos musicales, una persona cantando, el sonido de un pájaro, la voz de un niño, 
etc., sin embargo una canción infantil se define como, “un medio que se puede lograr 
expresar pensamientos a través de un lenguaje musical, donde se logra manifestar 
emociones, estados de ánimos, sentimientos, sensaciones.” (CITAR) 
Sin embargo, las canciones también ayudan a la pronunciación correcta de las palabras 
logrando motivar al niño a realizar diferentes cantos en donde va aprendiendo nuevas 
palabras, de esta forma va enriqueciendo su vocabulario y sintiendo mayor confianza en 
sí mismo. 
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3. CAPITULO III: MARCO TEORICO 
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3.1 La importancia de la expresión artística en los niños 
Todo ser humano es por naturaleza,  un ser social, con necesidad de compartir y 
comunicarse con los demás, necesita sostenerse de sus pares para poder amar, ser 
amado, confiar y crear lazos. Este vínculo se da por medio de la comunicación. 
Sin la expresión no existe comunicación, así mismo lo postula Sefchovich y 
Waisburd(2007, pág. 23) en su libro Hacia una pedagogía de la creatividad. Los autores 
apoyan que los seres humanos tenemos múltiples formas de comunicación, por los 
cuales nos damos a entender y crear lazos con nuestros semejantes. Una de las formas 
más comunes de expresarnos es a través del lenguaje oral. Este lenguaje es considerado 
el lenguaje universal, por el cual todos expresamos ideas, sentimientos, emociones, entre 
otras cosas. Sefchovich y Waisburd en uno de sus libros(2007, pág. 22),  señalan que la 
necesidad de  expresión es un don y un arte, ya que por medio de la expresión, se 
cumple la función  de establecer una armonía entre el individuo y la sociedad. Entre 
ellas existen diferentes tipos por las cuales los seres humanos podemos concretar esta 
expresión con nuestro medio, por ejemplo, a través de: 
 expresión escrita. 
 expresión plástica. 
 expresión corporal. 
 expresión oral.  
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Es muy importante dar las oportunidades al ser humano para que pueda liberar todas las 
emociones y sentimientos, para que así pueda  expresarse de manera integral. Es por 
esto, que el medio más pertinente por el cual se abarca la mayor parte de las habilidades 
cognitivas y motoras del ser humano es aprendiendo a través de su capacidad creadora. 
Con el fin de corroborar esta idea, Luis E. Ruiz en Mary, Marino y Consejo en su libro 
La expresión artística en el preescolar menciona que dicha capacidad es el mayor 
agente integrador para el ser humano y afirma que: 
La responsabilidad creadora es una unidad funcional fisiológica, afectiva, 
volitiva, intelectual, espiritual, social e histórica en todas estas dimensiones 
inciden y deben ser tenidas en cuenta en el proceso educativo y formador de un 
ser humano. (Mary, Marino, & De Buen Consejo, 1997, pág. 26) 
Para poder comprender el significado de creatividad, Taylor Gordon en Sefchovich y 
Waisburd, (2007, pág. 46), definen el proceso creativo como “proceso y medio 
intelectual cuyo resultado es la producción de nuevas y mejores ideas, en base a la 
construcción de su propio sentir y pensar”.   
Este proceso se manifiesta a través de lo que vivimos, sentimos y experimentamos en 
diferentes manifestaciones como por ejemplo al bailar, pintar, escribir o actuar y, en 
general con la manifestación  de estas capacidades se logra la completa armonía de 
nuestro ser y así somos capaces de plasmar esa expresión interna. (Sefchovich & 
Waisburd, 2007, pág. 46) Además de esto, el proceso creativo según Sefchovich y 
Waisburd ( (2007, pág. 22) manifiesta que un aprendizaje a través de valores estéticos y 
artísticos, como es por ejemplo el dibujar o pintar, no solo potencia y posibilita el 
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nacimiento de capacidades creativas, sino que libera a las personas de traumas 
inconscientes que dificultan la óptima y correcta relación con su medio natural y social. 
Las expresiones artísticas se manifiestan a través de un lenguaje que se puede encontrar 
en diferentes elementos, ya sea a través del movimiento, de un gesto, de una palabra, de 
imágenes, la luz, de acciones, entre otros. Sin embargo, la creatividad siempre está de 
manera implícita en diferentes situaciones o elementos de la vida diaria. (Díaz & García, 
s.f.) 
Para María Francisca Roldán García, coordinadora del programa infantil y juvenil 
de formación artística de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana, lo que 
hace el arte es dar conciencia a las emociones, sensaciones y de todos los 
conflictos que el ser humano tiene dentro; es un sistema completo que se trabaja 
desde temprana edad. (Díaz & García, s.f.) 
Es por esto que es importante potenciar cada una de las habilidades del ser humano. 
Todos y cada uno de los individuos tienen un potencial capaz de crear; dicho talento 
creador, es posible de desarrollar por la educación, independiente de que no todos 
alcancen el mismo nivel que se exige (Olga & Aura, 1986, pág. 25). 
 
Según el libro Artes plásticas de la escritora Olga Morales y Aura Riquelme (1986), 
dicho destino para potenciar a un futuro creador, es en la niñez; es allí donde el 
comportamiento creativo es apropiado para poder potenciar. Se menciona que con el 
pasar de los años y a medida que el niño crece, cambian sus pensamientos e intereses, 
pero estos se mantendrán de la misma forma creativa y significativa. 
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Por lo mismo, el arte es considerado también como procedimiento donde el niño 
consigue sensibilizarse frente a diversas situaciones de la vida diaria, logrando 
convertirse en mejores individuos. Esto permite a la vez, desarrollar la capacidad de 
reconocimiento de sus preferencias, teniendo así un mejor conocimiento de sí mismo, lo 
que favorece además, el desarrollo de la inteligencia intrapersonal. (Estructuras de la 
Mente) 
 
En base a esto ¿en qué momento de la vida del ser humano es pertinente fomentar dicha 
creatividad? María Montessori, como especialista en educación en edades tempranas, 
defiende que los niños atraviesan por una etapa sensorial relevante: 
Donde el niño experimenta a través de los sentidos un cambio, una 
transformación: las impresiones no sólo penetran en su mente, sino que la 
forman. Éstas se encarnan en él. El niño crea su propia “carne mental”, 
utilizando las cosas que se hallan en el ambiente. (Montessori, 1986, pág. 43) 
Dicha etapa permite estimular adecuadamente la creatividad, debido a que  la 
sensibilidad y disponibilidad de los infantes en esos momentos está casi lista para 
recibir y asimilar nuevas experiencias. (Sefchovich & Waisburd, 2007, pág. 46). 
Además Sefchovich y Waisburd apoyan la idea de que en los niños el deseo de 
experimentar es natural y surge de forma espontánea, sin requerir de la intencionalidad 
en el plano. (Sefchovich & Waisburd, 2007, pág. 47).  
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Además de la importancia que tienen los periodos sensibles para el desarrollo creativo 
del niño, también existe un factor que debe ser trabajado de manera simultánea a estos 
mismos. Hace muchos años se viene considerando la idea de que el juego genera 
consecuencias importantes en la vida de los niños, ya que es por medio de este por el 
cual el menor puede comprender su entorno más cercano. (Olga, 1972, pág. 29). Hoy en 
día cumple un rol fundamental y puede reconocerse como una teoría formal, en la cual 
señala que el juego es una de las principales herramientas para que el niño pueda 
desarrollar todas sus habilidades motrices, cognitivas y socioemocionales; es a través de 
esta actividad donde puede observarse que el niño puede desenvolverse de manera 
natural e integradora. 
Sin embargo, cada edad tiene sus juegos característicos, esto varía según los intereses y 
las necesidades que este experimentando cada niño en su vida.  
 
Considerando esto puede hablarse de juegos estéticos, entre los cuales ocupan lugares de 
importancia el dibujo, la pintura y todas las manifestaciones plásticas por las cuales los 
niños sienten especial predilección. (Olga, 1972, pág. 30) 
 
Cuando un niño o adolecente produce una obra de arte plástica, junto con dicho proceso, 
se desarrolla además la capacidad crítica que le permite poder enjuiciarla, corregirla, 
rehacerla y discutirla con compañeros o miembros familiares, basándose en distintas 
perspectivas. Así lo confirma el libro El niño y su expresión plástica de Olga Morales 
(1972, pág. 19). En conjunto con las millones de habilidades que puede potenciar el arte, 
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también se debe tomar en cuenta los beneficios que aporta a la expresión emocional y 
social.   
 
Los niños entre los 0 meses y los 5 años edad se encuentran en el periodo sensible para 
el aprendizaje plástico. Este periodo se caracteriza en que el niño tiene a su favor todo el 
potencial para trabajar y desarrollar las variadas actividades artísticas, lo cual entre ellas 
se encuentra el desarrollo grafico (área mental y psicomotriz). Por consiguiente, la mejor 
etapa para fomentar la creatividad, es en la primera infancia debido a su plasticidad 
neuronal.  
Es por esto, que se menciona la importancia de que el niño trabaje en esta área artística 
desde temprana edad, como se menciona anteriormente que realice dibujos, obras 
artísticas, diversos juegos, etc., de esta forma se obtendrán mejores los resultados que 
esta área entrega. Por el contrario, si esto no ocurre, el trabajo será más difícil, lo que 
dificultará el desarrollo de los lenguajes artísticos. (Calvo, 2015) 
A raíz de lo anteriormente nombrado podemos decir que el desarrollo de lenguaje 
artístico también otorga diversas mejoras en otras áreas del desarrollo como: 
 Mejora de la concentración, logrando ayudar a niños con déficit 
atencional.  
 Capacidades manipulativas y psicomotrices.  
 Capacidades espaciales y orientación.  
 Capacidades sensoriales y de percepción. 
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 Desarrollar la imaginación. 
 Mejora la comprensión del espacio físico que los rodea. 
 
En el ámbito del desarrollo personal, las Artes Plásticas dado que son una tarea 
productiva que proporciona recompensa inmediata, consiguen que los niños se 
esfuercen obteniendo resultados materiales y tangibles, que se puedan exponer y 
mostrar. Pueden sentir orgullo, aspecto que favorece la autoestima y motivación al 
trabajo y al esfuerzo. (Calvo, 2015) 
Por otro lado, existen distintos tipos de actividades que benefician el desarrollo y trabajo 
de la expresión artística, en conjunto con las diferentes áreas del desarrollo, dichas 
actividades son: 
 Realizar autorretratos. 
 Creación de esculturas. 
 Modelar con diferentes materiales. 
 Trabajar con obras de artes existentes.  
 Utilizar diversas técnicas y herramientas. 
 
Toda experiencia que fomente la creatividad como por ejemplo, las experiencias 
artísticas, pueden ayudar a estimular al niño a través de los sentidos. De esta forma 
desarrolla  esa sensibilidad creativa a través sus propios medios, de manera de vivenciar 
las experiencias de las cosas que pueden observar, tocar, oír o saborear. Esto hace que el 
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niño sea protagonista de sus aprendizajes,  ya que los ejecuta con sus propios sentidos 
(Mary, Marino, & De Buen Consejo, 1997, pág. 15) 
Además el desarrollo de los lenguajes artísticos, tiene un papel importante para trabajar 
con niños con déficit atencional, hiperactividad, dislexia y entre otros; genera una gran 
cantidad de beneficios y aportes positivos para ellos. 
Los niños hiperactivos y con déficit de atención se resisten a la quietud y al 
estatismo. Tienen dificultades para ejecutar tareas que exijan planificación y son 
especialmente sensibles a frustración. (Calvo, 2015) 
A raíz de lo anterior, se puede concluir que realizar actividades artísticas con niños que 
presentan déficit de atención o hiperactividad, ayuda a su desempeño personal y social, 
ya que el arte de por sí permite la expresión de la creatividad y espontaneidad, evitando 
acciones planificadas, que impiden el libre desarrollo la manifestación artística.  
Mary, Marino y de Buen Consejo (1997, pág. 36) , en su libro La expresión artística, 
destacan que la mayoría de los niños pueden expresarse de forma libre y original cuando 
no existe interferencia por parte de los adultos. El pensamiento, en los niños es de 
carácter perceptivo, ya que piensan con imágenes construidas por percepciones de tipo 
sensorial, es por esto que es fundamental estimularlos de manera libre y sin 
interrupciones. 
Así mismo el alumno aprenderá a captar todos los fenómenos que los rodean y 
los  procesan en su interior, con la debida selectividad de una persona libre y 
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creadora, conduciendo además del ejercicio de la responsabilidad (Mary, Marino, 
& De Buen Consejo, 1997, pág. 37). 
3.2 Tipos de lenguajes artísticos  
 
Estas primeras expresiones pueden manifestarse por medio de los dibujos de los niños, 
los cuales generalmente no son claros e identificables en los primeros años a través del 
pensamiento de un adulto. Ellos plasman diferentes movimientos con el lápiz y al 
realizarlos, logran desiguales trazos y signos sobre el papel. Es en ese momento en 
donde el niño comienza a experimentar diferentes sensaciones. Algunas veces los 
adultos no entienden los trazos que realizan los niños, buscan algún significado frente a 
estos “dibujos”, sin  embargo no hay representación reconocible. Por lo mismo, es muy 
probable que el niño tampoco sepa el significado de sus propios trazos. Esto no quiere 
decir que por no tener un significado específico no cause un impacto o sensación 
agradable para el niño. 
Como se ha mencionado anteriormente, los primeros años de vida son fundamentales en 
el desarrollo del ser humano y el arte es considerado un factor fundamental que aporta 
positivamente a este desarrollo. Una de las formas de expresión más conocidas y la cual 
refleja la evolución del niño con respecto al arte, es el trazo.  
El primer trazo es un paso muy importante en su desarrollo, pues es el comienzo de la 
expresión que no solamente lo va a conducir al dibujo o a la pintura, sino también a la 
palabra escrita. La forma en que estos primeros trazos sean recibidos puede influir mucho 
en su desarrollo progresivo. (Lowenfeld & Brittain, 1994, pág. 119) 
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Los trazos o también conocidos como “garabatos” surgen de manera desordenada sobre 
el papel y evolucionan hasta convertirse en una figura que puede ser reconocida por el 
adulto (Desarrollo de la capacidad creadora). Según Lowenfeld, existen tres tipos de 
categorías que abarcan el desarrollo del trazo en niños desde 18 meses hasta los 4 años, 
las cuales se señalan a continuación: 
1. Garabateo Desordenado (se inicia alrededor de los 18 meses): estos primeros 
trazos no tienen mucho sentido para un adulto. Se caracterizan por variar en 
longitud y dirección, indicando además que el niño a veces no se da cuenta de lo 
que puede hacer con ellos.  
 
Es importante mencionar el hecho de que los garabatos no son intentos de reproducir 
el medio visual circundante. Los garabatos mismos tienen, en gran medida, como 
base, el desarrollo físico y psicológico del niño, y no una intención de representar 
algo. El niño se siente fascinado por esta actividad y goza de sus garabatos, como 
movimiento y como registro de una actividad kinestésica. Es muy importante que el 
niño tenga la oportunidad de garabatear. (Lowenfeld & Brittain, 1994, pág. 120) 
  
2. Garabateo Controlado (se inicia alrededor de los 3 años): en esta etapa el niño 
comienza a darse cuenta que existe una vinculación entre sus movimientos y lo 
que realiza en el papel. Según Lowenfeld, lo esencial de esta etapa es que el niño 
posee un control visual sobre los trazos que ejecuta.  
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La mayoría de los niños en esta etapa se dedican al garabateo con gran 
entusiasmo, puesto que la coordinación entre su desarrollo visual y motor es una 
conquista muy importante. El disfrutar de este nuevo descubrimiento estimula al 
niño y lo induce a variar sus movimientos. (Lowenfeld & Brittain, 1994, pág. 
124) 
 
3. Garabateo con nombre (alrededor de los 3 años y medio): en esta 
categoría el niño comienza a dar nombre a sus garabatos. Esta actitud de 
dar nombre a los garabatos es muy significativa, pues es indicio de que el 
pensamiento del niño ha cambiado. Antes de esta etapa, el niño estaba 
satisfecho con los movimientos que ejecutaba, pero ahora ha empezado a 
conectar dichos movimientos con el mundo que lo rodea (Lowenfeld & 
Brittain, 1994, págs. 124-126). Lowenfeld lo interpreta como un traspaso 
del pensamiento kinestésico al pensamiento imaginativo.  
 
Lo primero que logran reconocer los adultos en los dibujos del niño es  la interpretación 
de la figura humana. Durante los primeros 3 años de edad, en donde los niños efectúan 
un intento por dibujar, logran la primera etapa llamada “figuras renacuajo”. Esta etapa se 
caracteriza por la ausencia de algunas partes del cuerpo. “La partes dibujadas por el niño 
se insertan de manera más bien extraña.” (Hargreaves, 1920, pág. 65). Las figuras 
renacuajo escasean de torso, sin embargo, tienen brazos que se unen con la cabeza. La 
forma y tamaño de cada “renacuajo” puede variar según el sentido que tenga cada niño 
en cuanto al espacio. Esta figura está directamente relacionada con la forma que tienen 
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los sapos en sus primeros días de vida, he ahí la alusión de su nombre. Estos dibujos son 
asignados como primera etapa, ya que “los niños pequeños tienen una imagen mental 
incompleta del cuerpo humano que, en concreto, falta el torso, por lo que se omite en los 
dibujos”. (Hargreaves, 1920, pág. 65). 
Otra forma de manifestación de lenguaje artístico corresponde a la expresión musical. 
Howard Gardner, en su libro Estructuras de la mente, postula lo siguiente: 
De todos los dones con que pueden estar dotados los individuos ninguno surge más 
temprano que el talento musical. Aunque ha sido corriente la especulación sobre el tema, 
sigue siendo incierto precisamente por qué el talento musical surge tan temprano, y cuál 
podría ser la naturaleza de este don. Un estudio de la inteligencia musical podría ayudarnos 
a comprender el sabor especial de la música y al mismo tiempo podría iluminar su relación 
con otras formas del intelecto humano. (Gardner, 1993, pág. 88) 
Los elementos que constituyen a la música corresponden al tono y al ritmo. Este último, 
señala que son sonidos que se emiten en determinadas frecuencias y se agrupan al 
momento de escribirlos. (Gardner, 1993, pág. 91). Mientras que el tono se refiere a la 
melodía o intervalo musical.  
Por otro lado, los Mapas de Progreso de la Educación Parvularia señalan que existen dos 
tramos en los cuales se pueden observar las distintas expresiones musicales que 
corresponde al rango etario de esta investigación. En el caso de los niños de 18 meses 
aproximadamente, ellos son capaces de generar sonidos de forma espontánea con 
diversos objetos, partes de su cuerpo e incluso su voz. Cuando los niños ya alcanzan los 
tres años de edad ocurre un cambio dentro de su desarrollo, ya que en lugar de generar 
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sonidos espontáneos, ellos comienzan a imitar canciones infantiles, intentando seguir su 
ritmo y melodía. (Educación, 2008, pág. 3) 
Otro lenguaje artístico que se manifiesta con gran frecuencia dentro del rango de edad de 
los niños de esta investigación, es la expresión corporal. Gardner la define como la 
capacidad de unir el cuerpo con la mente, logrando como resultado un excelente 
desempeño físico. Desafortunadamente el autor señala que ha existido un cierto estigma 
con respecto a las habilidades asociadas al desarrollo del cuerpo, ya que culturalmente se 
han menospreciado estas mismas.  
Este divorcio entre lo "mental" y lo "físico" no pocas veces se ha asociado con una noción 
de que lo que hacemos con nuestros cuerpos de alguna manera es menos privilegiado, 
menos especial, que las rutinas de solución de problemas que se realizan principalmente por 
medio del lenguaje, la lógica o algún otro sistema simbólico hasta cierto punto 
abstracto.(Gardner, 1993, pág. 166) 
En relación a lo anterior, Gardner señala que efectuar una secuencia rítmica no es 
lo mismo que resolver una ecuación, sin embargo la habilidad de usar el cuerpo en 
alguna competencia deportiva, implica también el uso de características 
cognitivas. (Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica.) 
3.3 Educación y arte 
Cuando hablamos de la educación de los niños, generalmente se tiende a priorizar la 
enseñanza de ciertas disciplinas que son consideradas como tradicionales, tales como 
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lenguaje, matemáticas, ciencia, entre otros. Sin embargo, existen varios autores, tales 
como Lowenfeld, el cual señala lo siguiente:  
El arte es una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en la 
educación de nuestros niños. El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso 
complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo 
con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos 
elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos proporciona una 
parte de sí mismo: cómo piensa, como siente y cómo ve. (Lowenfeld & Brittain, 1994, pág. 
16) 
El arte en la educación inicial potencia el pensamiento creativo, reflexivo y 
crítico, por lo tanto es una herramienta en donde es un buen elemento para 
incorporarlo y trabajarlo en las diferentes áreas de la educación. Las actividades 
artísticas hacen que el niño mantenga su atención y, a la vez tenga la capacidad de 
mantener esfuerzos sostenidos en el tiempo. (Díaz & García, s.f.) 
Además, 
 el  arte para los niños es un medio de expresión, o como menciona Lowenfeld, es un 
lenguaje del pensamiento, lo que refleja el niño en su totalidad. Un niño expresa sus 
pensamientos, sus sentimientos y sus intereses en los dibujos y pinturas que realiza, y 
demuestra el conocimiento que posee del ambiente por medio de su expresión creadora 
(Lowenfeld & Brittain, 1994, pág. 22) 
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El lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres humanos, por esto es 
importante que en la primera infancia existan diversas maneras para que los niños y 
niñas intenten comunicarse a través de diferentes expresiones más bien de manera 
artística,  tales como, el teatro, la música, baile, entre otros.  
El lenguaje es una destreza que se adquiere y aprende de manera natural, es por esto que 
los niños menores de tres años deben ser estimulados por el ambiente que los rodea, ya 
sea por su familia, jardín infantil, o colegio. 
El arte es un lenguaje que hará que el niño se exprese a través de diferentes elementos y 
será la creatividad y la imaginación las que tengan un papel importante en todo este 
proceso. El arte para los niños es una forma de vivir y tiene muchísimos beneficios. 
(Roldán, 2010) 
A raíz de todo lo anterior, se puede inferir que los niños disfrutan de actividades 
artísticas, siendo una experiencia muy importante y enriquecedora, aprendiendo de 
manera simultánea diferentes técnicas y enseñanzas sobre el arte, lo que potencia una 
educación integral.  
Tal expresión del arte solo puede ser efectiva por medio de los sentidos. En el caso de 
los niños, su pensamiento es de carácter perceptivo, lo que significa que los menores 
piensan con imágenes elaboradas por percepciones de carácter sensorial. (La Expresión 
Artística en el Preescolar).  
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Por eso es tan importante educar los sentidos pues del desarrollo de estos depende la base 
intelectual. La educación de los sentidos permitirá sensaciones y percepciones correctas, 
para elaborar ideas y conceptos también correctos. (Mary, Marino, & Del Buen Consejo 
Vizcaíno, 1997, pág. 36) 
Tanto las artes como la infancia utilizan dos recursos fundamentales para expresarse, 
que son la emoción y los diferentes lenguajes comunicativos. Estos recursos son 
esenciales en el desarrollo de los niños y niñas, es por esto que es fundamental que el 
adulto estimule esta área, brindando a los niños y niñas diferentes herramientas con las 
que puedan fomentar su desarrollo artístico, ya que  es el área donde los niños pueden 
expresarse tal como ellos desean. 
Durante el periodo de edad que va desde los 0 a los 6 años, los niños aprenden 
haciendo algo que realmente les implica emocionalmente. Ese hacer se refiere a la acción 
efectiva, al pensamiento que actúa, es decir, a la posibilidad de pensar mediante 
el movimiento de descubrir y experimentar a través de la manipulación de los objetos y 
los materiales. 
La forma en que los niños y niñas descubren el mundo que los rodea, es muy diferente a 
la lógica de los adultos. Los niños descubren a través de la exploración, de la 
sensorialidad, la acción, la creatividad, el símbolo, o la investigación; tales elementos 
son para la primera infancia la manera más natural de desarrollar el aprendizaje 
significativo en los niños y niñas. 
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Los niños y niñas de manera innata van creando diferentes cosas, ya sean movimientos 
corporales, van descubriendo sonidos, etc. La creación artística abre diferentes caminos 
para el aprendizaje de todo tipo de conocimiento y habilidades que los niños van 
desarrollando a lo largo de su vida. 
El arte en la educación inicial no es solo una práctica o un producto, sino más bien  una 
manera particular de mirar el mundo, de sentir el mundo y de formar parte de ese 
mundo que el artista decide adoptar. La producción estética no es solo placer, sino una 
contribución a un desarrollo personal reflexivo que debe ser siempre uno de los 
objetivos fundamentales de la educación. (Primera infancia y educación artística) 
 
La educación artística genera otro aporte para el incremento del bienestar social, que 
es el hecho de promover el desarrollo de personas vitales, felices y motivadas, que se 
sientan capaces de tomar iniciativas y de hacer sus propios descubrimientos, de 
disfrutar además con ello, aumentando la seguridad en sí mismos y la autoestima. 
El arte conecta con las necesidades y los intereses de la primera infancia, ya que 
comprende y comparte sus lenguajes comunicativos y expresivos.  
 
Para la primera infancia y toda la comunidad educativa, el arte puede introducir 
elementos extraordinarios en la construcción de las estructuras afectivas que organizan 
los ritmos colectivos y los rituales estéticos. Es por esto que la escuela construye no solo 
un proyecto educativo, sino también cultural. En el ámbito de las artes, los niños y niñas 
aprenden a simbolizarse mediante la sumersión en el transcurso de vida. 
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Las distintas formas de expresión de las artes ubican a la infancia en contextos 
significativos donde se da un resultado a los sucesos y descubrimientos que los niños y 
niñas van realizando, como una forma de visualización del proyecto de aprendizaje y 
son el escenario apto para reconocer sus capacidades de transformación. La educadora 
facilita e identifica de esta manera, la construcción accesos a la experiencia estética 
infantil como hecho de vida y cultura. Todo ello mediante la inmersión en los procesos 
de vida. 
 
3.4 Bases Curriculares de la Educación Parvularia y la relación con el Arte en los 
niños. 
 
Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia son un marco orientador para la 
educación durante los primeros meses de vida, hasta que el niño llega a la educación 
básica. Dentro de ellas se pueden encontrar diferentes puntos que complementan al foco 
principal de esta investigación, aludiendo a la expresión del lenguaje artístico. En una 
primera instancia se encuentra el ámbito de aprendizaje llamado Comunicación el cual 
expone que 
La comunicación constituye el proceso central mediante el cual niños y 
niñas desde los primeros años de vida intercambian y construyen 
significados con los otros. La interacción con el medio, a través de los 
diferentes instrumentos de comunicación, permite exteriorizar las vivencias 
emocionales, acceder a los contenidos culturales, producir mensajes cada 
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vez más elaborados y ampliar progresivamente la compresión de la 
realidad. (Educación, 2005, pág. 56) 
Dentro del ámbito de comunicación se encuentra el núcleo de aprendizaje Lenguaje 
Artístico. Este núcleo describe la capacidad creativa para expresar, transmitir, interpretar 
y manifestar la realidad que están percibiendo los niños de su entorno y experiencias más 
cercanas, a partir de las sensaciones, sentimientos que van descubriendo y sintiendo. 
Según este informe, el lenguaje artístico.  
Se refiere a la capacidad creativa para comunicar, representar y expresar la 
realidad a partir de la elaboración original que hacen los niños desde sus 
sentimientos, ideas, experiencias y sensibilidad, a través de diversos 
lenguajes artísticos. (Educación, 2005, pág. 65) 
Las Bases Curriculares en relación al lenguaje artístico hacen mención a expresarse 
corporalmente mediante la danza con diferentes tipos de música y ritmos, en diversos 
ámbitos culturales. Por otro lado, hace referencia a la expresión corporal a través de la 
música utilizando diferentes velocidades, ritmos, intensidades, realizando secuencias 
melódicas y rítmicas con varios tipos de música. 
Este documento del MINEDUC también invita a realizar recreaciones con los niños a 
través de la imitación de gestos, movimientos, sonidos, que generan personas 
significativas para los niños. Las Bases Curriculares mencionan sobre representar 
corporalmente y de manera lúdica  diferentes situaciones de la vida diaria del niño, a 
diferentes personas de su entorno más cercano, animales, etc., logrando enfatizar la 
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imaginación y la fantasía, desarrollar la creatividad utilizando diferentes materiales y 
dejar experimentar, descubrir, explorar, manifestando sus experiencias personales. 
Así mismo, este informe sugiere  
Proporcionar oportunidades en las cuales los niños puedan expresar a través de 
diversas formas su imaginación. En este sentido se propone interesarlos para que 
“jueguen imaginando”: dramaticen distintos cuentos y situaciones reales o 
imaginarias, creen historias y cuentos simples. (Educación, 2005, pág. 67) 
 
A partir de lo mencionado anteriormente, las Bases Curriculares indican la 
importancia de fomentar la creatividad en los niños durante el primer ciclo, 
teniendo en cuenta que los niños tengan un espacio donde puedan ir 
desarrollando el lenguaje artístico, tengan el tiempo y los materiales que ellos les 
gusten, necesiten y elijan a partir de sus gustos e intereses, de esta manera los 
niños pueden ir manifestando con diferentes formas artísticas su capacidad 
creativa. Para lograr esto, la variación de los recursos es primordial, como por 
ejemplo materiales pedagógicos u objetos que permitan apoyar al niño en su 
creatividad y originalidad. (Educación, 2005) 
 
3.5 Teorías del desarrollo artístico 
Existen dos grandes ramas que han intentado explicar el desarrollo artístico en el niño, 
las cuales se describen a continuación:  
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1. Teoría de etapas evolutivo-cognitiva (Michael J. Parsons): se basa en la teoría del 
desarrollo moral de Kohlberg. En esta teoría se identifican  3 tipos básicos de 
cognición, los cuales son los siguientes: 
 Empírica: hace referencia al mundo externo de objetos. 
 Moral: se refiere al mundo social de las normas. 
 Estética: correspondiente al mundo interno de una persona.  
Parsons propone cinco etapas que son claves en su teoría, especificando a la vez cuatro 
áreas de contenido que toman gran relevancia en la segunda, tercera, cuarta y quinta 
etapa. Estas áreas son: tema, expresión, medio/forma/estilo y juicio.  
La primera etapa de esta teoría corresponde al favoritismo, la cual se caracteriza por la 
afectividad que manifiesta el niño frente a un cuadro, escultura, etc. En la segunda etapa, 
el tema es lo fundamental, ya que el niño considera que lo más importante es representar 
algo de la manera más real y fidedigna posible. En la etapa número 3, lo fundamental es 
poder expresar la intención artística independiente de la belleza o realismo. En la cuarta 
etapa, la forma y el estilo son elementos claves. El autor señala que las pinturas 
responden a fenómenos sociales, ya que “son creadas y juzgadas de acuerdo con normas 
de gusto y construcción socialmente definidas” (Hargreaves, J., Galton, & Robinson, 
1997, pág. 32). 
Finalmente en la quinta etapa, denominada por Parsons como autonomía, se le da 
prevalencia a las normas personales sobre las sociales.  
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El artista está completamente familiarizado con las implicaciones sociales 
que tiene el trabajo dentro de un determinado estilo y puede contemplar sus 
propios esfuerzos en esta perspectiva, pero al mismo tiempo puede ver que 
la obra de los individuos puede generar modificaciones en la tradición (las 
normas están sujetas a negociación) (Hargreaves, J., Galton, & Robinson, 
1997, pág. 33). 
2. Teoría de la evolución de los sistemas símbolos: Howard Gardner, docente 
de la universidad de Harvard señala que la inteligencia no debe ser vista 
como un conjunto único, sino como una red de conjuntos relacionados 
entre sí. El propone las siguientes tipos de inteligencias: 
 Lógico-matemática 
 Lingüística-verbal 
 Visual-espacial 
 Musical-auditiva 
 Quinestésico-corporal 
 Social-interpersonal 
 Intrapersonal (autoconocimiento 
 Inteligencia naturalista 
 
Para efectos de esta investigación, tomaremos en consideración la inteligencia visual-
espacial, musical-auditiva y quinestésico-corporal, las cuales consideramos que forman 
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parte de los lenguajes artísticos en los cuales enfocaremos nuestra investigación. 
Howard Gardner señala que el gusto por el arte o lo estético, nace de lo que el señala 
como inteligencias o capacidades artísticas, las cuales se pueden estimular dependiendo 
del contexto. Gardner señala que por medio de un uso adecuado y pertinente de los 
recursos artísticos,  se pueden activar este tipo de inteligencias. Tanto la inteligencia 
artística, como la musical o espacial, entre otras, poseen un sistema simbólico el cual 
permite su desarrollo. En el caso de la inteligencia artística serían las canciones, dibujos, 
danza, etc. Según el autor este sistema simbólico se traduce a un sistema notacional (por 
ejemplo notas musicales), el cual forma parte del sistema educativo formal, ayudando a 
expresar estas diferentes capacidades o inteligencias en carreras vocacionales o 
aficiones.  
Según Dewey, el arte es una forma de experiencias que renueva la vida, contribuyendo 
al organismo a que se dé cuenta de que está vivo. Esto produce que se generen 
sentimientos tan elevados que pueden ser considerados como experiencias únicas en la 
vida. Una de las formas para poder estimular estas instancias es la pedagogía Wardof, 
donde las expresiones artísticas son consideradas un recurso didáctico fundamental, en 
el cual se deben tomar en cuenta los aspectos rítmicos y eurítmicos, la observación y la 
experiencia vivencial de los niños.  
Bárbara Andrade en  La educación inicial y el arte señala lo siguiente:  
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La educación estética constituye una disciplina científica que estudia las leyes del 
desarrollo del arte y su estrecha relación con la realidad, está vinculada a la vida, a las 
relaciones humanas, al trabajo, a la ambientación escolar, a la ética, a la moral. 
Por lo mismo, una de las etapas más importantes en las cuales  se puede fomentar de 
manera adecuada la educación artística, corresponde a las etapas iniciales, teniendo 
siempre en cuenta que el arte debe ser considerando como un contenido esencial, no un 
complemento. (La educación inicial y el arte). Por medio del arte no solo se estimulan 
las habilidades psicomotoras finas, sino que también se agudiza el gusto por lo estético, 
y por la observación.  
Si tomamos en cuenta que el arte debe ser considerado como un contenido esencial, en 
lugar de uno complementario, esto conlleva que también debe ser evaluado de manera 
no cuantificable, sujeta a interpretación y a valores individuales (La psicología evolutiva 
y la educación artística). Por el contrario, existen otros autores, tales como Ross en el 
libro Infancia y educación artística, en el cual señala que evaluar el arte utilizando 
procedimientos convencionales pone en peligro cualidades fundamentales como por 
ejemplo, libertad, imparcialidad, pasión, sensibilidad, entre otras.  
Sin embargo,  autores como Aspin, señala que: 
La valoración de cualquier materia  se basa en la formulación de un conjunto de criterios que 
representan las normas o niveles correspondientes a la materia en cuestión: los trabajos 
específicos se juzgan según esos criterios. De ellos se sigue que la evaluación de un trabajo 
concreto  depende del grado en que muestre su concordancia  con los criterios aceptados para 
el campo artístico de que se trate. (Hargreaves, J., Galton, & Robinson, 1997, pág. 182). 
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Elliot W. Eisner, en su libro Educar la visión artística señala algunos planteamientos los 
cuales debieran ser tomados en consideración al momento de presentar instancias que 
estimulen la manifestación de los diferentes lenguajes artísticos y que ayuden 
posteriormente a evaluar las distintas manifestaciones artísticas  
 Los niños al dibujar o realizar alguna escultura, tienden a exagerar aquellos 
aspectos que son significativos para ellos. 
 El dibujo permite al niño expresar ideas, mientras que la pintura permite expresar 
los sentimientos.  
 El uso de la forma, color y composición está directamente relacionada con su 
contexto social y la personalidad del niño o la niña.  
 Los niños generalmente eligen formas artísticas que no sean ambiguas, asociadas 
a su capacidad para el dibujo, según la edad.  
(Educar la visión artística) 
 
3.6 Ambiente preparado  
Es importante mencionar que aunque se desee potenciar la expresión artística, el 
educador debe tener pleno conocimiento acerca de las habilidades y capacidades de los 
niños y niñas del aula, además de conocer las fortalezas y debilidades que presentan, y 
así, de esta manera, se pueden crear y aplicar diferentes técnicas para generar un 
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aprendizaje integral. Uno de los procedimientos que necesita el educador para lograr lo 
anteriormente mencionado es la constante observación.  
Este procedimiento puede contribuir en gran medida al conocimiento profundo del tema 
específico a observar, como es en este caso la expresión artística, en base a la recogida 
de datos. “La observación es el proceso de contemplar sistemática y detenidamente 
cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre 
por sí misma.” (Ruiz, 2012, pág. 125). Ruiz (2012) además señala que este tipo de 
observaciones denominadas científicas, se diferencian de las espontaneas, en que las 
primeras poseen un carácter intencional, sistemático y no intrusivo. Esto último, se 
refiere a que el observador no interfiere, ni manipula la realidad a observar, sino que él 
permite que los eventos se desarrollen de la forma más natural posible. La observación 
permite analizar el significado que tiene para el niño con respecto a lo que está 
aprendiendo, además de integrarlo con los conocimientos previos que el alumno posee. 
Contemplando la importancia que tiene la observación en específico del desarrollo de la 
expresión artística en los niños, se destaca la importancia del lugar que se observará. Es 
importante que el ambiente en donde se observe, el niño o niña tenga plena libertad de 
acción, así las manifestaciones que se observan, serán ejercidas  de manera espontánea y 
natural por parte de los infantes. 
Montessori, quien es experta en estimulación temprana, contempla en sus teorías la 
importancia del ambiente preparado, que ayuda de manera significativa en la observación 
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que se tiene a los niños y niñas del aula, ya que como se mencionó anteriormente, es una 
manifestación por parte de los niños espontánea y real.  
Este ambiente preparado el cual es pieza y base fundamental de gran parte de las teóricas 
propuestas por María Montessori, busca 
Promover la independencia del niño(a) en la exploración y el proceso de 
aprendizaje. La libertad, y la autodisciplina hacen posible que cada niño 
encuentre actividades que dan respuesta a sus necesidades evolutivas. 
(Montessori F. A., s.f.) 
 
Este ambiente ofrece al niño oportunidades para comprometerse en un trabajo interesante, 
elegido libremente, que propicia prolongados períodos de concentración que no deben ser 
interrumpidos. La libertad se desarrolla dentro de límites claros que permite a los niños 
convivir en la pequeña sociedad del aula. El ambiente que genera esta metodología 
promueve la independencia del niño en la exploración y el proceso de su aprendizaje.  
La libertad y la autodisciplina hacen posible que cada niño encuentre actividades que 
dan respuesta a sus necesidades evolutivas. (Fundación Argentina Maria Montessori) 
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3. CAPITULO IV: MARCO METODOLOGICO 
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4.1 Antecedente metodológicos generales 
En el siguiente capítulo se mencionarán los procesos de investigación  o técnicas que 
permitirán adquirir  y establecer  los datos relevantes relacionados al estudio 
mencionado. 
4.2 Tipo de Investigación 
La presente investigación concierne a una investigación con enfoque cualitativo - 
descriptivo, ya que se encauza en comprender los fenómenos, explorándolos desde la 
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto 
(Hernandez Sapieri, 2014, pág. 358).  
En la presente investigación se busca detectar bajo la observación,  las habilidades de 
los infantes del Jardín Infantil Raíz de Sueños. Dicho fenómeno a observar serán las 
habilidades artísticas que manifiestan en los ambientes en lo que están insertos. Es 
importante mencionar que en dicha investigación no habrá variables puesto que la 
investigación es de foco cualitativa y esta, se interesa más en saber cómo es da la 
dinámica o como ocurre el proceso que se da en el problema a investigar. En cambio 
cuando se utilizan variables se interesa en determinar la relación de causa y efecto entre 
una o más variables previamente identificadas.  
Además, se describirá la condición actual de los niños y niñas en relación a sus 
movimientos, gestos, acciones con material, verbalización, entre otras, que tengan 
directa relación con los focos a observar que indicarán una habilidad artística. Se medirá 
de manera independiente a cada uno de los niños que competen a este estudio para que 
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así se pueda describir las tendencias del mismo en relación a las habilidades artísticas en 
menores de 3 años; dicho procedimiento es característico de la investigación descriptiva. 
Por lo tanto, se cumple con los siguientes objetivos: 
 Especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 
 Medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 
fenómenos a investigar. 
 Seleccionar una serie de cuestiones y medir cada una de ellas 
independientemente, para así, describir lo que se investiga. 
 
De acuerdo a lo anterior, según menciona Sampieri (2014), en esta clase de estudios el 
investigador debe ser capaz de definir qué se va a medir y cómo se va a lograr la 
precisión en esa medición, por ende, ser capaz de especificar quienes se incluirán en la 
descripción de la investigación. 
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4.3 Diseño de la investigación 
 
El diseño de una investigación en conjunto con su correcta estructura y la estrategia que 
se utilizará, tiene como fin dar respuestas a ciertas preguntas.  
El diseño nos dice qué tipos de observaciones vamos a efectuar; propone la característica 
de análisis y los posibles resultados. Las definiciones son descritas en el libro 
Metodología de la Investigación postulado por Roberto Hernández Sapieri (2014) 
Una estructura es el esquema de la operación de las variables a observar. Además, la 
estrategia, tiene como fin dar a conocer los métodos con los cuales se reunirán los datos 
para su posterior análisis. 
El tipo de herramienta de investigación que se ha descrito a lo largo del presente 
Seminario de Grado, corresponde a una observación directa no participativa. El 
observador interesado en el tema, observará y tomará datos, captará de forma directa a 
los participantes, no obstante, no mantendrá experiencias directas con los participantes y 
el ambiente, no se involucrará ni orientará a un ambiente preparado y no creará lazos 
con el grupo a observar. (Hernandez Sapieri, 2014, pág. 417) Con respecto a la 
investigación, esto será un estudio de caso, en donde el  investigador llevará cabo un 
estudio excautivo de una persona  de la sala de clases, escuela o institución; en este caso 
infantes pertenecientes a la sala cuna y Jardín Infantil Raíz de Sueños.  
Para la recolección de datos, el investigador es el instrumento primordial, además sus 
principales herramientas a ocupar, serán anotaciones en bitácoras de campos, la 
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observación directa no participante, y documentos teóricos relacionados con el foco 
principal del desarrollo de la expresión artística. 
Debido a esto, el estudio es de carácter no experimental, puesto que no concibe a 
cambiar deliberadamente las variables y no se provocan situaciones. Por lo tanto, se 
observa solo a aquellas que existen, realizándolo  de una manera objetiva. 
 
Así mismo, podemos mencionar que esta investigación pertenece a la categoría 
seccional descriptiva, ya que se detalla  un objeto concreto, que se estudia sólo una vez, 
en este caso se describen las habilidades que se observan en los niños. Dicha 
manifestación se realizará solo una vez por parte del niño, y el investigador debe anotar 
tal cual como sucedió el acontecimiento. Para la obtención de datos se realiza por medio 
de un registro anecdótico en donde se describe de manera objetiva la manifestación que 
está realizando el niño.  
 
Para la observación directa no participativa, se confeccionó un permiso el cual autoriza a 
las integrantes de este seminario a insertarse en el establecimiento educacional. Además 
la directora del establecimiento autoriza a la grabación de los niños del nivel Sala cuna 
mayor, bajo su consentimiento y el de padres y apoderados, firma el documento para la 
óptima realización de la investigación. El documento se puede observar en el anexo n°1 
en la página 91. 
Como se mencionó anteriormente para la recolección de datos se utilizó un instrumento 
en el cual se anotan las conductas observadas con respecto al tema a investigar. Para la 
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validación de este instrumento se solicitó el consentimiento de dos docentes de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Andrés Bello. Ambas 
profesionales son expertas en el desarrollo del arte en edades tempranas. Luego se envió 
una carta de consentimiento, explicando el tema a desarrollar y solicitando su 
aprobación. Las cartas enviadas están adjuntas en las páginas 92 y 94, correspondiente al 
Anexo n°2 y 3. 
 
Finalmente, ambas docentes observaron y analizaron el instrumento de observación, que 
se ocupará para la recolección de datos. Luego de sugerencias y modificaciones del 
documento, las dos expertas en el tema firmaron la carta de validación que aprueba el 
instrumento como apto para su objetivo. Ambos documentos pueden observarse en las 
páginas 96 y 97, correspondiente al Anexo n°4 y 5. 
 
Cada registro de observación aplicado en aula, cuenta con fecha y hora, los focos que 
dirigen a la descripción de la conducta, descripción del ambiente, y por último la 
descripción de lo observado. Cada registro se encuentra adjunto, desde la página 98 con 
el primer registro hasta la pagina 116 con el último registro observado, correspondientes 
al Anexo n°6. 
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4.4 Universo y Muestra. 
El universo corresponde a toda la población que se pretende estudiar  y la cual podrá ser 
observada individualmente en el estudio. Para la presente investigación el universo 
seleccionado corresponde al nivel Sala Cuna del jardín infantil “Raíz de Sueños” que se 
encuentra ubicado en la comuna de Puente Alto. Dicho establecimiento posee 45 niños 
en total,  que fluctúa entre las edades de 6 meses a 2 años. 
La muestra que se realizará en el estudio de la siguiente investigación, es de tipo teoría 
fundamentada, entrevista o personas bajo observación, pues el tamaño mínimo de 
muestra sugerido es de 20 a 30 casos. Lo que corresponde a la muestra que ha sido 
seleccionada en la totalidad de los niños del nivel Sala Cuna Mayor, que tiene 23 niños 
en la lista, y pertenecen al jardín infantil “Raíz de Sueños”. 
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4.5 Instrumento de recolección de información 
Registro  de Observación del niño/a Nº…… 
 
Nombre del niño/a: Edad: 
Fecha: Foco de observación: lenguaje artístico expresivo, 
intelectual 
Contexto físico Comentarios 
 
Describir el lugar donde se encuentra el niño/a, ambiente, materiales, entre otros. 
 
 
 
 
Describir 
apreciaciones, 
suposiciones  de lo 
que estas observando, 
como también 
sensaciones, estados 
de ánimo que tienes 
en el momento de 
efectuar el registro. 
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Hora Registro del Foco de observación Comentarios 
 
 
 
 
 
Registrar de manera objetiva lo realizado por el niño/a de acuerdo al foco 
de observación. 
 
 
 
 
 
Análisis del registro 
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Intervención pedagógica e intencionada para favorecer y potenciar el desarrollo del 
niño (ESTE ASPECTO DEBERÁ SER COMPLETADO LUEGO DE TENER 
CUATRO REGÍSTROS.) 
Los análisis de los registros de observación se realizarán a partir de videos, estos serán 
grabados por Francisca Tejeda, alumna en práctica del centro. Estos registros grabaran el 
comportamiento de los niños asociados al foco del lenguaje artístico, lo cual ayudaran a 
complementar los registros de observación. 
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6. CAPITULO VI: ANALISIS DE DATOS. 
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6. Fundamentación de las categorías  
 
Para poder realizar un completo análisis acerca de las conductas de los niños y niñas de 
la Sala Cuna y Jardín Infantil Raíz de Sueños, con respecto al lenguaje artístico, se 
subdividieron en diferentes categorías, las cuales son:  
 Conductas de expresión musical.  
 Conductas de expresión plástica. 
 Conducta de expresión corporal. 
Para esta subdivisión y categorización de las conductas, se consideró la etapa de 
desarrollo en la que se encuentran los niños y niña observados para la presente 
investigación. Para ello se tomó en cuenta lo que postulan las Bases Curriculares y los 
Mapas de Progreso de la Educación Parvularia,  en donde consideran su teoría en base a 
las habilidades y capacidades que tienen los niños y niñas concordes a su edad.  
Según Piaget, los niños entre 0-3 años están marcados por un extraordinario desarrollo 
mental. Este periodo tiene la dificultad de que los niños correspondientes  a esta edad 
aun no adquieren el dominio del lenguaje oral. Debido esto, los adultos de su entorno no 
pueden comprender su percepción del mundo. Sin embargo, bajo la mirada de Jean 
Piaget, esta etapa tiene una real importancia y es decisivo para la continuación de la 
evolución; en efecto, este periodo se caracteriza por la comprensión y manifestación del 
mundo mediante las percepciones y los movimientos que puede expresar el niño. Dicha 
etapa la define como periodo sensorio-motriz. (Seis estudios de Psicología). 
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Por lo mismo, se decidió subdividir las conductas de los lenguajes artísticos en estas tres 
categorías, las que permiten que el niño pueda comunicarse por medio de sus sentidos, 
aspecto que, según el autor, es fundamental en esta etapa del niño, y también para el 
desarrollo de estas conductas.  
En el caso de la primera conducta referida a la de expresión musical, la Bases 
Curriculares y los Mapas de Progreso de la Educación Parvularia, señalan que el niño es 
capaz de producir sonidos simples con su voz y con distintos objetos sonoros, como por 
ejemplo sonajeros, panderos, entre otros. Por otro lado, las conductas de expresión 
plástica, hacen referencia a todas las acciones que experimentan los niños utilizando 
materiales plásticos tales como, témpera, pinceles, lápices de colores, tizas gruesas, entre 
otros. Estos permiten que el niño pueda realizar garabateos espontáneos sobre la hoja, 
además de hacer manchas con pintura digital. Finalmente, las conductas de expresión 
corporal se relacionan a acciones asociadas al movimiento del cuerpo al momento de 
escuchar música, como por ejemplo balancearse, dar pasos hacia un lado y hacia otro, o 
imitar movimientos de animales. 
Para una clara comprensión del análisis referido a las conductas de los niños con 
respecto a las categorías, se adjuntará una tabla de doble entrada, en donde estarán las 
categorías anteriormente mencionadas y las conductas que se observaron en los niños y 
niñas descritas de manera objetiva; esta información será extraída de los registros de 
observación. Cada conducta será asignada a su categoría correspondiente.  
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6.1Análisis de ambiente 
 
La sala de clases del nivel sala cuna mayor del jardín infantil “Raíz de Sueños” está 
compuesta por 4 muebles principales en donde se encuentran los materiales para trabajar 
las diferentes áreas que estimula el curriculum Montessori. Dichos muebles contienen 
materiales que potencian las siguientes áreas: Artes, lenguaje, motricidad, y vida 
práctica. 
Los muebles para los niños se encuentren abiertos con los materiales completos, 
ordenados y limpios, los cuales están siempre a disposición de los niños para que 
trabajen, por lo que cada estante es diseñado a la altura del niño. La cantidad de 
materiales que cada uno de los muebles contiene es suficiente para que todos los niños 
de la sala logren trabajar. Esto se puede observar cuando se trabaja en las mencionadas 
áreas, cada uno de los niños tiene la oportunidad de manipular un material, de esta 
manera todos pueden trabajar y experimentar con los mismos. 
El área correspondiente al arte contiene un canasto con 7 témperas de diferentes colores, 
en donde los niños tienen la posibilidad de seleccionar con cual color quieren trabajar, y 
cuantos colores diferentes seleccionará. Existen diferentes tipos de colores otorgando 
diferentes opciones para la elección. 
Además los niños tienen la posibilidad de seleccionar  con que pincel desean pintar, ya 
que existen dentro del mueble 3 tipos de pinceles: de esponja, de rejilla, y  de hojas. Los 
niños tienen la posibilidad de trabajar con masas estilo play doh, de colores naranjo y 
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amarillo, y un uslero. Además tienen 3 tipos de moldes con forma de estrella, árbol y 
hombre para poder manipularla. Este material se encuentra dentro del mueble sobre una 
bandeja y está a la altura de los niños. 
También se encuentra una bandeja con cotonitos y una hoja de block, los niños pueden 
usar este material para la confección de trazos utilizando los mismos cotonitos. Por 
último, existe una caja con lápices de cera y lápices de colores en donde los niños 
pueden tomarla, llevarla  a la mesa, tomar una hoja de block y comenzar a pintar.  
Por otro lado, existe la caja de los instrumentos musicales en donde los niños tienen la 
posibilidad de tomarlos cuando ellos deseen y trasladarlos por toda la sala, ya que se 
encuentran a su altura. Los instrumentos están en buenas condiciones y la cantidad es 
adecuada, ya que pueden manipular todos los instrumentos todos los niños de la sala. 
Dentro de la misma se encuentran: 2 xilófonos, 5 panderos, 8 cascabeles de mano,  6 
sonajeros y 2 tambores.   
Es importante mencionar que el área de música cuenta con una radio ubicada en una 
repisa en donde solo los adultos pueden manipularla. Existen 7 Cd’s para poner música 
con diferentes ritmos, volumen, y entonaciones; ocasionalmente se utiliza un pendrive 
con música aportada por la Educadora de la sala. Con dicho material los niños son 
invitados a participar de bailes, cantos, o juegos. 
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A continuación, se observará un cuadro con las categorías separadas por tres grupos 
correspondiente al área musical, corporal y plástica. En ellas se describirán y 
mencionarán las conductas que fueron observadas en el aula por parte de los niños del 
nivel sala cuna mayor del jardín infantil “Raíz de Sueños”. Dichas observaciones se 
realizaron en un periodo de dos semanas correspondientes a las semanas 14, y 21 del 
mes de Noviembre. Las observaciones se transcribieron en registros anecdóticos 
complementándose con recursos audiovisuales que apoyaban a la observación de las 
manifestaciones con respecto al lenguaje artístico. 
Categorías Conductas de los niños Observados 
Conductas de 
expresión musical. 
 Alonso en su mano derecha tiene un instrumento musical 
(Maraca) que la golpea contra un tambor repetidamente, 
luego se distrae con otro compañero que está a su lado. A 
continuación sigue golpeando el tambor con la maraca, 
pero de manera más pausada. 
 
 Isabella escoge los elementos de música que están en el 
área de trabajo.   
 
 Isabella toma con su mano izquierda unas castañuelas y 
comienza a hacerlas sonar, luego pasa las castañuelas a su 
mano derecha. 
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 Isabella con la mano izquierda toma el pandero y 
comienza a hacerlos sonar luego se levanta del suelo con 
los instrumentos y se dirige hacia las alfombras y 
comienza a realizar diferentes movimientos para que sus 
instrumentos produzcan un sonido. 
 
 Isabella toma dos sonajeros y  los mueve de izquierda a 
derecha para que generen sonidos.  
 
 Juan toma un instrumento para trabajar, con su mano 
izquierda toma un sonajero y se dirige a las alfombras, 
Juan realiza diferentes movimientos con su mano 
izquierda para que el sonajero suene, luego el sonajero lo 
toma con la mano derecha y comienza a golpearlo en una 
mesa produciendo diferentes sonidos. 
 
 Juan toma un pandero y lo golpea contra una mesa para 
hacerlo sonar varias veces, luego encuentra un palo en 
donde comienza a golpear contra el pandero. 
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 Claudio se encuentra golpeando el xilófono con la varilla 
y  la tiene tomada con su puño derecho, reproduciendo 
diferentes sonidos con este instrumento. 
 
 Alejandro se acerca hacia donde se encuentran los 
instrumentos musicales, el comienza a observar los 
instrumentos y toma con su mano derecha el pandero, lo 
levanta y lo mueve de derecha a izquierda en donde 
comienza a sonar el pandero 
 Alejandro luego toma el xilófono y comienza a golpearlo 
con una maraca lo cual él sonríe mientras se genera el 
ruido, con su mano derecha sostiene el xilófono y con la 
izquierda toma la maraca para golpear.  
 
 Agustín toma rápidamente el tambor, Agustín se pasea 
por toda la sala con el tambor en sus brazos hasta que 
encuentra unas pinzas, al tomar las pinzas con la mano 
izquierda mientras sujeta el tambor con la mano derecha 
Agustín comienza a tocar el tambor con las pinzas 
 
 Joaquín se acerca hacia la caja de instrumentos musicales 
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en donde selecciona dos sonajeros de mano y le pide a la 
educadora si le puede colocar cada sonajero en cada 
mano, una vez que ya los tiene puesto Joaquín comienza a 
caminar por toda la sala moviendo sus manos de arriba 
hacia abajo  
 
 Daniel se encuentra hincado al frente tiene un xilófono, en 
su  mano izquierda sostiene un sonajero y en la mano 
derecha también sostiene un sonajero. Daniel comienza a 
golpear el xilófono con el sonajero de la mano derecha 
repetidamente, y luego incorpora el sonajero de la mano 
izquierda y con ambas manos hace sonar el xilófono 
 Aylin imita con diferentes gestos los cantos que la 
educadora realiza, la canción imitada es el “Tiburón”. 
Conductas de 
expresión corporal 
 Fernanda se mueve al ritmo de la música moviendo sus 
piernas, aplaudiendo, girando y poniendo sus manos en su 
cintura.  
 
 Renato se encuentra sentado con la caja de títeres, toma 
primero un títere en donde juega con él, lo toca con ambas 
manos el títere sonriendo, lo mueve en diferentes 
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direcciones y le toca la cara con el dedo índice, Renato 
toma el títere y empieza a realizar sonidos con la boca 
 
 Stefani se encuentra en la alfombra de la sala, cuando 
escucha la música se saca los zapatos y luego empieza a 
moverse hacia la derecha, mueve las manos para arriba y 
luego las baja. 
 
 Aylin imita gestos de la educadora.  
 
 Amanda se encuentra sentada junto con sus compañeros 
esperando el almuerzo mientras la educadora comienza a 
cantarles una canción por lo que Amanda comienza a 
realizar diferentes movimientos corporales algunos por 
imitación de la canción. 
 
 Pedro se encuentra sentado junto a sus compañeros 
esperando el almuerzo mientras la educadora comienza a 
cantar por lo que Pedro comienza a realizar diferentes 
movimientos  por imitación  según lo que hacen sus 
compañeros y la educadora.  
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 Alejandro toma dos cascabeles el comienza a saltar 
mientras mueve su mano para que suene el cascabel y con 
su voz comienza a realizar sonidos diciendo “hola hola”. 
 
 Ignacia al ver que está en la sala la caja de los disfraces 
corre hacia ella para tomar algún disfraz. Primero toma 
una capa en donde le pide a la técnico que se la ponga, 
luego comienza a bailar cuando se pone música moviendo 
las manos para arriba y luego las mueve hacia abajo, 
Ignacia luego toma un sombrero y se lo pone. 
 
Conductas de 
expresión plástica. 
 Florencia se encuentra sentada en la alfombra mientras 
todos los niños bailan con música, ella está con una hoja 
de block y en su mano derecha tiene un lápiz de cera color 
verde. Florencia pinta en el lado derecho de la hoja en el 
lado inferior. 
 Alfonso elige tres colores para trabajar que es el color 
rojo, verde y azul, él toma el pincel con su mano derecha 
desde la punta y con suavidad mete el pincel en la 
tempera luego comienza a pintar sobre la hoja de block 
trazando líneas en diferentes direcciones. 
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 Florencia se encuentra sentada frente al atril pintando 
sobre un papel kraft, ella elige tres colores para pintar, los 
colores fueron naranjo, verde, azul. Ella toma el pincel de 
rejilla con su mano derecha y comienza pintando al centro 
del papel kraft en forma circular. 
 
 
 Isabella está sentada frente al atril dispuesta a pintar, elige 
dos colores azul y naranjo y además de escoger la brocha 
de esponja, apoya la brocha llena de pintura sobre la hoja 
de papel, realizando trazos de arriba hacia abajo en el 
mismo lugar. 
 Maite se dirige al área del arte y escoge trabajan en el atril 
realizando estampados toma la esponja con su mano 
derecha y la toma con el puño, comienza a pasar la 
esponja por toda la hoja que está en el atril. 
 
 Aylin se encuentra sentada en su silla con una hoja y con 
lápices a su disposición, toma un lápiz de color café con 
su mano derecha y con la izquierda toma otro lápiz de 
diferente color, con su mano derecha comienza a trazar 
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diferentes líneas y con su mano izquierda y el lápiz afirma 
la hoja. 
 
 Catalina, llega al área del arte saca una hoja con su mano 
derecha y se sienta al lado izquierdo de Aylin, con su 
mano izquierda escoge un lápiz color morado y lo toma 
con el puño y comienza  a trazar diferentes líneas en la 
hoja con la misma mano izquierda y con la derecha afirma 
la hoja, luego comienza a realizar los mismos 
movimientos por un momento, suelta el lápiz y lo deja 
sobre la mesa 
 
 
 Stefany está sentada en la mesa, en su manos tiene un 
uslero de madera. Luego escoge la masa de color amarillo 
y luego la manipula con este instrumento de cocina. A 
continuación toma la masa y comienza a manipularla con 
sus propias manos. 
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6.2 Análisis de categorías 
 
Categoría de expresión musical. 
La edad en que se realizó la observación, abarca niños menores de tres años. Según el 
libro Desarrollo Humano, y en conjunto con el pensamiento de Jean Piaget, los niños y 
niñas están en la etapa Sensorio-motriz, la cual se caracteriza por la comprensión y 
expresión del mundo del niño a través de sus sentidos y movimiento corporal. 
El niño vivencia una etapa en donde coordina sus sentidos con el mundo que lo rodea, el 
principal agente de comprensión es su cuerpo, y gracias a esto su pensamiento cognitivo 
aumenta. La mayor parte de este crecimiento mental es producido gracias al resultado de 
reacciones circulares, en donde los infantes han aprendido mediante la repetición 
continua de estímulos agradables o interesantes para ellos que ocurrieron por casualidad. 
(Papalia, Wendkos, & Duskin, 2010)  
Así es el caso de la observación que se realizó a cada niño, en base a la categoría de la 
expresión musical. Mediante cada observación no participativa dentro del aula, en 
conjunto con el apoyo audiovisual que se hizo a diferentes niños, se pudo corroborar que 
gran parte de ellos utilizaron los instrumentos musicales con las mencionadas reacciones 
circulares. Se observa que los niños al tomar un instrumento realizaban un sonido, ellos 
mismos al percatarse que  dicho sonido aparecía otra vez al momento de repetir el 
movimiento, continuaban  realizándolo de manera repetitiva. El sonido que emitía dicho 
instrumento era agradable a su percepción auditiva, por lo que continuaba con el 
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movimiento. Sin embargo, es importante mencionar que los niños a esta edad no son 
capaces de crear de manera consciente estos sonidos, sino que responden a la 
satisfacción de una necesidad, en este caso satisfacer un placer inmediato.  
A raíz de lo anterior, podemos inferir que este placer podría ser considerado como un 
elemento clave para desarrollar a futuro las aptitudes musicales prematuras de niños y 
niñas del nivel sala cuna mayor perteneciente al establecimiento “Raíz de Sueños”. Sin 
embargo, es importante señalar que estos talentos musicales pueden ser resultados del 
entorno del niño o a factores hereditarios (Gardner, 1993).  
Otra conducta que es importante mencionar, ocurrió cuando una de las niñas de la sala al 
tener en sus manos un pandero, ella tomaba otro instrumento y se lo entregaba a otro 
compañero,  luego ambos niños comenzaban a agitarlo para emitir sonidos. Como grupo, 
esta acción nos llamó mucho la atención, ya que los niños de sala cuna mayor (1-2 
años), se caracterizan por tener un pensamiento egocéntrico; esta característica del 
desarrollo del niño, genera que el menor no suela compartir sus juguetes u otros 
elementos con el resto de las personas, aspecto que va evolucionando a medida que el 
niño se desarrolla y crece. A raíz de esto, podemos inferir que la acción que realizó la 
niña de entregar un instrumento musical a otro compañero, puede ser un indicio de 
socialización en la niñez temprana, lo cual a futuro puede favorecer el desarrollo de esta 
menor, ya que facilitaría la interacción con el resto de las personas, favoreciendo las 
relaciones interpersonales.  
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Es importante mencionar que dentro de las conductas rescatadas en los registros de 
observación, no solo se encuentran la emisión de sonidos originados por instrumentos 
musicales, sino que también se rescataron los cantos emitidos por algunos niños. Estos 
se originaron por medio de la imitación que los niños hacen a los cantos de los adultos a 
cargo, los cuales se desarrollan en niños que están alcanzando los 3 años de edad. 
(Mapas de Progreso de la Educación Parvularia). Las canciones son recursos claves 
dentro de la expresión de lenguajes artísticos, en este caso, la musical. Esto se debe a 
que por medio de estas, el niño puede manifestar su mundo interno, ya que las canciones 
expresan sensaciones, emociones o estados de ánimo, siendo estos tres elementos 
factores fundamentales dentro del desarrollo de los lenguajes artísticos. (Creaciones 
literarias y actividades ludicas enfocadas a desarrollar el área cognitiva en los niños de 3 
años del centro de desarrollo infantil bilingue Kid's planet). 
 
Categoría de expresión corporal 
 
Como se señaló anteriormente, la expresión corporal hace referencia a todos los 
movimientos que realiza nuestro cuerpo en completa sintonía con la mente. (Estructuras 
de la Mente). En el caso de los niños que participaron en esta investigación, los cuales se 
encuentran entre el uno y dos años de edad, sus movimientos corporales se basan en la 
imitación. Por ende, se espera que los niños sepan expresarse corporalmente de forma 
espontánea o por imitación a través de gestos sencillos, juegos y movimientos corporales 
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al escuchar música (balancearse, dar pasos hacia el lado y/o hacia atrás). (Mapas de 
Progreso de la Educación Parvularia). 
Estas conductas se pudieron observar durante la realización de los registros de 
observación. Muchos de los niños observados, al escuchar el sonido de la música o 
canciones infantiles empezaban a bailar y a moverse de un lado hacia otro, imitando 
además los movimientos que hacia la educadora y técnicos a cargo.  
Es importante mencionar que el uso adecuado de canciones infantiles permitía que los 
niños se movieran de acuerdo al ritmo de la misma. Además, algunas canciones 
estimulaban la coordinación, ya que estas incluían coreografías simples que los mismos 
niños aprendían, esperando cual era el siguiente movimiento, lo cual favorece la 
seguridad  en sí mismo y en sus conocimientos. De esta manera, el niño utilizaba su 
memoria y sus características cognitivas al momento de mover su cuerpo, corroborando 
así lo mencionado por Gardner en la descripción de la inteligencia cinético-corporal.  
Otra conducta rescatable y que se pudo observar durante las visitas al establecimiento, 
corresponde a los juegos que hacían los niños cuando se disfrazaban y bailaban. Jugar a 
disfrazarse desarrolla habilidades propias del juego simbólico o dramático, aspecto que 
es fundamental en el periodo pre-operacional descrito por Piaget. Si bien es cierto, que 
esta etapa se desarrolla a partir de los 4 años aproximadamente, como grupo podemos 
inferir que esta conducta observada podría ser un acercamiento a lo que a futuro seria la 
habilidad para la danza, la cual sería la representación más fidedigna del desarrollo de la 
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expresión corporal, ya que esta permite expresar emociones y sentimientos del mundo 
interno del niño. (Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica.) 
Como se mencionó anteriormente, el disfrazarse implica la elección de vestimentas por 
parte del niño. Estas decisiones que realiza el niño en esta actividad van en directa 
relación con el núcleo autonomía, que se menciona en las Bases Curriculares de las 
Educación Parvularia; según este informe del Mineduc la autonomía:   
Se refiere a la adquisición de una progresiva capacidad del niño para valerse 
por sí mismo en los distintos planos de su actuar, pensar y sentir. Ello 
posibilita gradualmente su iniciativa e independencia para escoger, opinar, 
proponer, decidir y contribuir, junto con el asumir gradualmente 
responsabilidad por sus actos ante sí y los demás. (MINEDUC, Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia, 2005) 
Tomando en consideración lo anterior, se puede concluir que el disfrazarse no solo 
potencia un adecuado e integral desarrollo de la expresión corporal, sino que también 
desarrolla habilidades que favorecen la independencia para escoger y tomar decisiones, 
ya que son los mismos niños los que eligen que prendas elegir al momento de 
disfrazarse. 
Por otro lado, es importar recalcar que los niños están en una edad donde descubren no 
solo su entorno, sino que también la capacidad que tiene su cuerpo. Así lo describe el 
libro Desarrollo Humano, donde se plantea que a medida que el niño intenta descubrir y 
explorar su entorno, pone a prueba la capacidad de su cuerpo para llegar a su objetivo, 
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por ejemplo, cuando los niños se extienden para alcanzar un material pone a prueba la 
capacidad que tienen sus brazos y piernas para llegar a él. Todas estas acciones que se 
realizan dentro de esta categoría, como por ejemplo el bailar, fomentan un adecuado 
desarrollo de la motricidad gruesa, aspecto que es una gran ayuda para el desarrollo de 
su musculatura, huesos y capacidad pulmonar. 
El baile no solo ayuda a una adecuada mejora de la motricidad gruesa, sino que también 
estimula la socialización del niño y niña. Es comúnmente sabido que cuando el 
individuo realiza algún baile, lo hace al ritmo de la música, esto se puede corroborar 
cuando somos participes de algún evento social, como fiestas tradicionales. El baile 
permite que los individuos interactúen entre ellos, ya que ayuda a los niños a 
desinhibirse, establecer relaciones interpersonales y mejorar la autoestima. En el caso de 
la música, las practicas proporcionadas por la Universidad Andrés Bello, en relación a la 
carrera de Educación Parvularia, han podido complementar a las alumnas de esta 
investigación a percatarse que los niños al percibir la música comienzan a mover su 
cuerpo. A raíz de esto podemos inferir que los niños realizan esta conducta generalmente 
cuando existe el estímulo, que es la música. Los niños relacionan el mundo interno por 
medio de todos sus sentidos, todos los sentidos están entrelazados y  funcionan en 
conjunto neuronal dentro de la mente del niño. Por lo mismo, no se puede evitar que el 
niño exprese conductas ligadas entre ellas.  
En este seminario se ha separado las conductas por categorías para una mejor 
comprensión. Sin embargo, puede observarse que el niño percibe la música, por medio 
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del sentido de la audición e inmediatamente su cuerpo responde a él, esto quiere decir 
que ambas categorías, tanto musical como corporal,  están trabajando simultáneamente. 
Categoría expresión plástica 
 
La expresión plástica se desarrolla desde temprana edad a través de diferentes 
manifestaciones, materiales e iniciativas por parte del niño. Gran parte de estas 
manifestaciones que el niño haga, se pueden ejecutar y  realizar por parte de la 
intervención que el adulto les proporciona, como por ejemplo entregarle lápices, hojas, 
entre otras cosas. Sin embargo los niños pueden manifestarse de manera natural y 
realizar modelaje, trazos, curvas, puntos, o simplemente manchas, con pintura, lápices o 
masas, y así  para poder manifestarse. 
Para la comprensión de estas manifestaciones plásticas, diferentes autores, mencionados 
en el marco teórico de esta investigación, se han basado y postulado en las diferentes 
etapas, por las que los niños atraviesan con respecto a la manifestación de sus dibujos; 
dichas etapas abarcan  desde los 18 meses hasta los 4 años, las cuales son: garabateo 
desordenado, garabateo controlado, garabateo con nombre. Este  proceso se expresa de 
manera paulatina en donde el niño comienza a realizar un garabateo sin sentido, luego de 
esto lo perfecciona, hasta que alcanza ser comprendido  por un adulto. El dibujo del niño 
en esta etapa final ya tiene más detalles y tiene una percepción más realista con respecto 
a lo que dibujo.  
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Entre más opciones y oportunidades de libertad de expresión se le otorga al niño, con 
respecto a esta área, en conjunto con una estimulación adecuada con respecto a su edad, 
más posibilidades hay que un futuro el niño pueda perfeccionar su habilidad con el 
dibujo y asemejarlo cada vez más a  la realidad. 
En el caso de esta investigación, en el que participaron niños de la sala cuna mayor, la 
expresión plástica correspondiente a su edad, está basada en realizar trazos espontáneos 
sin sentido ni direcciones. Se observó que realizaron dibujos con diferentes colores, 
utilizando mayoritariamente temperas. El material estuvo a su disposición y altura, para 
la liberad de uso. Los colores que utilizaron fueron seleccionados por ellos mismos, 
además de la elección de la herramienta, en este caso, la más utilizada fue el pincel. 
Los dibujos son realizados con diferentes trazos, longitudes, dirección, y velocidades. 
Según menciona Lowenfeld los niños observados de sala cuna mayor se encontrarían en 
la etapa de garabateo desordenado. Sin embargo cuando un adulto observa estos dibujos 
realizados por ellos, no tienen mucho sentido. A pesar de esto, los niños mientras 
realizan estos dibujos, se puede observar que manifiestan alegría y entretenimiento, por 
medio de sus expresiones faciales. A partir de lo mencionado anteriormente, se espera 
que los niños logren expresar la imaginación, gozo por la creatividad, desarrollar la 
fantasía y la capacidad de recrear la realidad, a través de la manifestación plástica. 
A raíz de lo anterior, podemos concluir que, el que los niños de sala cuna mayor se 
encuentren en la etapa de garabateo “Desordenado” por los dibujos que realizan, 
también implica que al mismo tiempo los niños están trabajando y perfeccionando su 
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motricidad fina. La motricidad fina implica que el niño realiza una acción con las partes 
del cuerpo más pequeñas haciendo estos movimientos más precisos y exactos, los cuales 
se pueden lograr con los pies y manos. Los niños de este nivel cuando toman un lápiz o 
pincel con la prensión pinza comienzan a realizar trazos con diferentes direcciones, 
velocidades y longitudes, generando la potenciación la expresión plástica por medio de  
la coordinación mano – ojo. 
Por otro lado, observamos que los niños de sala cuna mayor trabajan con masa de play-
doh, en donde ellos, logran elegir qué color utilizarán y que molde usarán para trabajar. 
Además, la sala cuenta con un uslero en donde se observa una mayor preferencia hacia 
el material. Los niños de sala cuna mayor en las observaciones manifiestan mayor 
preferencia por utilizar la masa, ya que ellos tienen la posibilidad de moldearla, de 
tomarla con las manos y poder realizar diferentes figuras. El uso de este material 
estimula el sentido del tacto, el cual es considerado uno de los sentidos más 
desarrollados dentro de los primero tres años de vida. El tacto permite a los niños 
aprender sobre su entorno más cercano, otorgándoles simultáneamente, seguridad y 
comodidad frente a distintas situaciones.  Además este sentido genera información sobre 
el propio cuerpo del niño, permitiendo crear su propio esquema corporal. (Centro de 
Desarrollo Infanto Juvenil). La piel al ser uno de los órganos más grandes y sensibles del 
cuerpo humano, permite al niño sentir con todas las partes de su cuerpo sensaciones tales 
como calor, frio, texturas, entre otras. En base a esto, podemos observar que la 
preferencia hacia este material es debido a que el niño puede satisfacer el placer de sentir  
una superficie lisa y blanda. 
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Análisis general 
 
Si bien es cierto, que en el marco teórico de esta investigación se le da un mayor énfasis 
a la expresión plástica, nos llamó mucho la atención que en las observaciones realizadas 
en el establecimiento se manifestaran con mayor frecuencia las referidas a la expresión 
musical. Según lo observado y analizado anteriormente, en cada una de las categorías se 
puede concluir que hay una mayor preferencia  hacia la manifestación de conductas de 
expresión musical, ya que esta presenta 14 conductas, mientras que las conductas de 
expresión corporal y plástica presentan 8.  
A raíz de esto, podemos inferir que una de las causantes de estos resultados podría ser la 
mayor cantidad de recursos en relación al área musical, y como estos están dispuestos 
dentro del espacio educativo. Según lo que señalan las Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia, estos espacios o ambientes educativos hacen referencia a la 
selección de las condiciones físicas y espaciales, la cual incluye la implementación de 
recursos y materiales, los cuales permiten un adecuado y pertinente desarrollo de las 
prácticas pedagógicas.  Estas últimas son fundamentales para el cumplimiento de los 
objetivos de los aprendizajes esperados, permitiendo de esta manera variadas instancias 
que favorezcan el juego, exploración, interacción y curiosidad. (Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia).  
Este concepto de espacio educativo hace referencia al creado por María Montessori 
denominado como ambiente preparado, el cual es mencionado en páginas anteriores. 
Según lo que señala la autora, el ambiente preparado permite que el niño pueda 
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desenvolverse libremente, ya que es el niño quien escoge su objeto el cual responde a 
sus necesidades, utilizándolo según le dicta su espíritu creador. (Ideas generales sobre el 
método). Como grupo consideramos que esta libertad es un elemento fundamental para 
un adecuado desarrollo de los distintos lenguajes artísticos; sin ese factor clave el 
principio del juego, el cual abre las posibilidades para la imaginación, lo gozoso, la 
creatividad y la libertad,  no se encontraría presente dentro de un ambiente educativo. 
(Bases Curriculares de la Educación Parvularia). 
Esta libertad se puede constatar en las diferentes conductas que se observaron durante la 
realización de los registros de observación. Los niños podían elegir los materiales que 
ellos quisieran, incursionando de esta manera en las manifestaciones de los distintos 
lenguajes artísticos. En el caso de la expresión musical, la cual obtuvo una mayor 
cantidad de registros,  se observó cómo los niños manipulaban distintos instrumentos 
musicales, tales como maracas, sonajeros, castañuelas, entre otros, haciéndolos sonar a 
diferentes ritmos y velocidades. A esto se debe agregar la importancia del baile, la cual 
muchas veces se asocia al desarrollo de la expresión musical, como por ejemplo en 
coreografías simples o en rondas (Mapas de Progreso de la Educación Parvularia). Con 
respecto a lo anterior, se puede inferir que la presencia de instancias que potencien el 
desarrollo corporal, como en este caso es el baile, puede estimular enormemente un 
adecuado desarrollo de la expresión musical.  
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Conclusiones 
 
El propósito de la siguiente investigación realizada busca señalar ¿Cómo se manifiesta 
en ambientes naturales la expresión del lenguaje artístico en niños menores a 3 años en 
la Sala Cuna y Jardín Infantil “Raíz de Sueños” de la comuna de Puente Alto? Este 
cuestionamiento surge a partir de la necesidad de comprender porque el lenguaje 
artístico tiene menos valor dentro de la enseñanza de los niños, y por qué se le otorgan 
más horas a las materias consideradas “tradicionales” del sistema educativo actual, tales 
como lenguaje, matemáticas, ciencias, etc. A partir de la recolección de datos se pudo 
inferir que los lenguajes artísticos entregaban diversos beneficios en cuanto al desarrollo 
del niño; además en diferentes fuentes bibliográficas se señalaba la gran importancia de 
desarrollar desde temprana edad esta área, ya que de esta forma se asimilaban mejor los 
aportes que adquirían los niños al trabajar la expresión de algún lenguaje artístico.  
Luego de analizar diversas teorías, autores y artículos, se logró inferir la relevancia de 
incorporar el lenguaje artístico en distintas áreas para trabajar y así poder desarrollar 
talentos en los niños en la etapa inicial. 
 
A partir de lo mencionado anteriormente, surge y se plantea el siguiente objetivo 
general: “Detectar conductas en relación a la manifestación de lenguaje artístico en 
niños menores a 3 años en la Sala Cuna y jardín Infantil “Raíz de Sueños”. 
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Esta intervención fue realizada en el jardín mencionado anteriormente ubicado en la 
comuna de Puente Alto, realizando la observación durante dos semanas, en ambiente 
natural en el nivel de Sala Cuna Mayor. El centro realiza una colaboración con todos los 
recursos y apoyos que se requirieron, para realizar una óptima y adecuada observación 
hacia los niños, lo cual para ellos dicha investigación también serviría de apoyo. Los 
padres y apoderados también fueron de gran ayuda para esta investigación, ya que 
accedieron a que sus hijos fueran grabados y observados en distintas situaciones dentro 
de la sala de clases. 
 
A partir del objetivo general, se desprenden 5 objetivos específicos para lograr realizar 
de manera óptima esta investigación, los objetivos son:  
 
 Analizar la importancia de la expresión artística. 
 
En el desarrollo de este objetivo se logró encontrar diversos datos sobre la importancia 
de la expresión artística concretándose dentro del marco teórico, lo que menciona que el 
ser humano tiene diferentes formas de expresarse y una de esas es el lenguaje oral y 
gracias a eso podemos expresar, sentimientos, ideas, emociones, lo cual según 
Sefchovich y Waisburd en uno de sus libros (2007, pág. 22), donde se señala que la 
“necesidad de  expresión es un don y un arte, ya que por medio de la expresión, se 
cumple la función  de establecer una armonía entre el individuo y la sociedad”.  Por otro 
lado, se hace mención a que la expresión artística permite el desarrollo y trabajo de 
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diversas áreas al mismo tiempo tales como: cognitiva, social, motriz, etc. Además el 
arte se enfoca especialmente en el desarrollo de la capacidad creadora y desarrolla el 
potencial expresivo. 
 
 Revisar el desarrollo de los lenguajes artísticos en menores de 3 años. 
 
Dentro del marco teórico presentado anteriormente, se mencionan tres tipos de 
manifestaciones de los lenguajes artísticos, los cuales corresponde a la expresión 
plástica, la expresión corporal, y finalmente la expresión musical.  
 
El presente objetivo se logró desarrollar dentro del marco teórico en donde se 
menciona y explica cuál es el desarrollo del trazo del niño, dentro de la expresión 
plástica, según el autor Lowenfeld desde los 18 meses hasta los 3 años los cuales 
son: 
1. Garabateo Desordenado  
2. Garabateo Controlado  
3. Garabateo con nombre  
 
A partir de los registros de observación realizados se puede percibir que los niños se 
encuentran en la etapa de garabateo desordenado, ya que en los videos se puede 
observar que sus dibujos no tienen sentido alguno, y no representan nada para el adulto, 
además se aprecia que no hay interés por seleccionar el color para trabajar.  
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Por otro lado, otra de las manifestaciones de los lenguajes artísticos corresponde a la 
expresión corporal, definida por Gardner como la habilidad de apreciar y expresar las 
distintas formas musicales, además de ser sensible a los elementos que la constituyen, 
los cuales son el ritmo y tono.  
 
Finalmente, la expresión corporal, según Howard Gardner hace referencia a la 
capacidad de unir el cuerpo con la mente, logrando de esta manera, un excelente 
desempeño físico.  
 
 Analizar la valoración del lenguaje artístico en el sistema educativo actual 
 
El siguiente objetivo fue comprobado y revisado en el marco teórico ya que se realizó 
una profunda búsqueda de información acerca de la valoración del lenguaje artístico en 
la educación en años anteriores y en la actualidad. El arte es considerado un saber inútil 
y un  adorno para el espíritu, por lo mismo, es un conocimiento superfluo según 
Akoschky. Además a traves de los registros realizados, se pudo inferir que los niños 
demuestran bastante interes por trabajar las diferentes áreas que abarcan el lenguaje 
artistico, utilizando los diferentes elementos y objetos que la sala dispone para ellos.  
 
 Realizar análisis a partir de registros audiovisuales 
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Los registros audiovisuales se realizaron con éxito dentro de la sala cuna mayor del 
jardín infantil “Raíz de Sueños”. Estas grabaciones se gestionaron durante el trabajo 
Montessori en la mañana, las cuales duraron dos semanas (la realización de los 
registros), de lunes a viernes, y se grababan 2 minutos por niño, lo cual permitía tener 
una clara visión sobre la manifestación artística que estaba realizando. Los padres 
permitieron realizar esta grabación y aportaron con la asistencia diaria de sus hijos.  Los 
niños tenían la capacidad de trabajar con diferentes elementos, materiales del área de 
artes dentro de la sala, y el ambiente no fue intervenido, es decir las grabaciones se 
realizaron en ambiente natural.  
 
 Relacionar los análisis realizados con la fundamentación teórica.   
 
Por medio de los análisis realizados, hemos podido dar cuenta que las conductas 
musicales es una de las que más se repitieron dentro de los registros de observación. 
Mediante la observación constante hacia los niños insertos en su ambiente natural, se 
pudo comprobar la repetición de esta conducta. 
 
A medida que los niños ejecutaban la acción, las investigadoras lo anotaban de manera 
subjetiva relacionada con el lenguaje artístico. Gracias a la herramienta utilizada se 
pudo detectar la cantidad de veces que podía repetirse dichas acciones, a pesar de que 
no todas eran ejecutadas de la misma forma o con el mismo material, conllevan al 
mismo fin relacionado al área musical. Además podemos dar cuenta que bajo los 
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registros y la constante observación, el ambiente fue uno de los principales agentes que 
permitió que estas conductas observadas pudieran ser ejecutadas por los niños. Si bien 
es cierto se observaba bajo el rigor de ambiente natural, los niños se podían desenvolver 
con los materiales que estaban a su disposición. Se comprende que el amiente natural 
hace referencia a que los niños y niñas no estaban predispuestos a ocupar algún material 
de una forma determinada. Si bien el adulo es quien dispone y prepara  los materiales 
para que los niños y niñas lo ocupen, son ellos mismo quienes determinan como y 
donde ocuparlo, como hacerlo, entre otras cosas. Bajo cada registro se pudo observar 
detenidamente como los niños y niñas de forma natural se acercan a dichos materiales, 
no necesitan estímulos o incentivos para poder ocuparlo, sino que se rigen bajo su 
intento, gozo por el material y elección propia. Esta es la relación con el ambiente 
natural y preparado, cada material estaba dispuesto para la utilización de el mismo, sin 
embargo el niño en su actuar natural, sin presión por el medio, pudo  ocuparlo y realizar 
la acción o manifestación artística de manera espontánea. 
 
El dar esta libertad que es un aspecto fundamental en el ambiente preparado, ayuda a 
que el mismo niño pueda conocer sus habilidades y gustos por distintas manifestaciones 
artísticas, en esta caso por la música.   
 
Con respecto a esto último, el establecimiento ha decidido seguir potenciando la 
manifestación de conductas musicales, por medio de la gestión de carnavales, instancias 
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que permiten a los niños apreciar la música y bailar al ritmo de esta, utilizando además 
instrumentos para poder crearla.  
 
Proyecciones 
 
Uno de los motivos por el cual se decidió realizar esta investigación  fue la escasa 
información que se pudo encontrar acerca de las habilidades asociadas a la 
manifestación de las distintas expresiones artísticas en niños menores de tres años, lo 
que genera un vacío con respecto a la información asociada al desarrollo del ser 
humano, específicamente en el mencionado rango etario.  En los postulados de los 
diferentes autores mencionados en esta investigación, se pudo constatar que el 
desarrollo del arte no solo es clave para la expresión del mundo interno del niño, sino 
que también se pueden desarrollar simultáneamente áreas tales como socio-afectiva, 
cognitiva y psicomotora, tanto fina como gruesa.   
Estos vacíos de información se pueden ver reflejados en la práctica debido a la escasa 
importancia que la educación actual chilena le da a la educación artística, otorgando 
mayor importancia a asignaturas tales como lenguaje, matemáticas o ciencias.  
El lenguaje es un área fundamental dentro del desarrollo humano, ya que ayuda a la 
comunicación entre los individuos; en el caso de los niños menores a 3 años el lenguaje 
aún no está adecuadamente desarrollado,  Si bien los niños y niñas de esta edad 
generalmente no manifiestan de manera oral sus inquietudes, pensamientos o 
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emociones, con esta investigación pudimos corroborar que a través de las distintas 
manifestaciones artísticas si pueden lograr expresar su mundo interno, utilizando otro 
tipo de lenguaje distinto al oral, correspondiente al lenguaje artístico. 
Es importante señalar que estas manifestaciones de los distintos lenguajes artísticos, 
fueron extraídas gracias a una constante observación, herramienta fundamental dentro 
de la presente investigación, la cual se caracterizó por no ser intrusiva, permitiendo que 
los niños del aula se desenvolvieran naturalmente. Gracias a esto se pudieron identificar 
y analizar según fundamentación teórica pertinente las distintas conductas asociadas a 
los lenguajes artísticos.  Todo este proceso realizado durante el segundo semestre del 
presente año, se ve reflejado en el resultado del presente seminario de grado, el cual se 
convertirá en una importante contribución teórica para futuras investigaciones que 
tengan como propósito la creación de instrumentos evaluativos para niños menores de 3 
años.  
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Anexo 1 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
APODERADO(A) 
En Santiago a ______  de ______________ del 2016, por medio del presente, yo 
_________________________________________, RUT: _______________, apoderado 
de ________________________________________, autorizo expresamente a Equipo 
de Investigación de la Universidad Andrés Bello, representado por Maritza Azócar, RUT: 
6.840.152-6, a que mi niño/niña ___________________________________, RUT: 
___________________________participe como parte de la muestra de la investigación  
“Contribuyendo a una nueva observación en el primer ciclo de Educación Parvularia: 
Una reformulación de los indicadores evaluativos utilizados en salas cunas y jardines 
infantiles de la Fundación Hogar de Cristo” a cargo de la investigadora Maritza de 
Lourdes Azócar Pavelich, Educadora de Párvulos, Magíster en Educación Inicial 
Montessori, docente Universidad Andrés Bello. 
 
Mi  hijo/hija será partícipe de observaciones y grabaciones en contextos habituales 
(patio, sala de actividades), para aplicar y validar el nuevo instrumento generado 
por las investigadoras. 
 
Los responsables de esta investigación utilizarán la información de estas grabaciones 
solo para el estudio antes mencionados y se comprometen a eliminarlos una vez 
terminada la investigación. 
Usted NO está OBLIGADO a participar de esta investigación, si accede, tiene plena 
libertad de abandonar la investigación cuando lo desee sin repercusión alguna, ni 
existiendo consecuencia negativa de ningún tipo.  
 
HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTE CONSENTIMIENTO INFORMADO, HACER 
PREGUNTAS ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN, ACEPTANDO  QUE MI HIJO/A PARTICIPE EN DICHA 
INVESTIGACIÓN.  
___________________________________     
Nombre Apoderada(o)                                                                              Firma 
Fecha: ______________________________ 
Maritza Azócar Pavelich                                                   ___________________________________      
Nombre de la Investigadora Responsable                                                    Firma 
Universidad Andrés Bello                                               Fecha: ______________________________ 
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(Firmas en duplicado: una copia para el participante y otra para el investigador) 
Anexo 2 
 
Universidad Andrés Bello 
Facultad de Humanidades y Educación 
Carrera Educación de Párvulos 
 
 
 
 
ASUNTO: Solicitud de Validación de Instrumento Evaluativo 
 
Estimada Profesora 
MARIA PAZ LIRA 
Facultad de Humanidades y Educación 
Carrera de Educación Parvularia. 
Universidad Andrés Bello 
 
 
Junto con saludar y dirigirnos con agrado hacia usted, por medio de la presente carta le 
explicamos que somos alumnas de último año de la carrera de Educación Parvularia, y 
nos encontramos realizando nuestro Seminario de Grado, en donde el tema a investigar 
es la “Manifestación de las expresiones artísticas en menores de 3 años en contextos 
naturales” el cual tiene por objetivo Detectar conductas en relación a la manifestación 
de lenguaje artístico que realizan los niños pertenecientes al Nivel Sala cuna mayor del 
Jardín infantil Raíz de Sueño, surge el interés de investigar desde esta perspectiva  ya 
que con el pasar del tiempo , poco se ha investigado acerca del arte , de las 
manifestación de ella y de los futuros beneficios que trae  observarlo y estimularlo en 
edades tempranas. 
Santiago de Chile, 11 de Noviembre del 2016 
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A raíz de lo mencionado anteriormente, como investigadoras hemos decidido 
observar de manera directa, no participativa en la Sala Cuna y Jardín Infantil Raíz de 
Sueños, ubicado en la comuna de Puente Alto. Se observara, sin intención de participar 
ni de interferir en el ambiente natural en donde están insertos los niños. 
 Se observara al Nivel Medio Mayor compuesto por 23 niños en lista. La 
observación se realizara dentro de la jornada de la mañana, que va desde las 8.30 hasta 
las 12:30 de la Tarde.  
Los datos que se recogerán, serán registrados a través de un Instrumento de 
Observaciones donde se podrán  registrar y analizar cada uno de las manifestaciones 
artísticas que realicen los niños, los datos serán descritos sin emitir juicios de valor, de 
manera objetiva. La Manifestaciones consideradas dentro del área Artística, serán 
descritas y puntadas en los focos de Observación. 
Dicho lo anterior, solicitamos a usted su validación para poder aplicar nuestro 
instrumento evaluativo y así poder realizar la etapa de implementación y análisis, los 
cuales serán nuestro respaldo base para dar cuenta de los resultados de este estudio y 
complementar investigaciones que aludan a la manifestación Artística en los niños, 
además contribuir a futuras investigaciones son el fin de estimular de manera óptima y 
conocer el beneficio del arte en edades tempranas. 
Agradecemos de antemano la atención que pueda prestarnos, así como su 
intervención en la validación de este instrumento para la aplicación de la investigación, 
ya que estamos seguras que con sus conocimientos respecto al tema podrán ser un aporte 
para nosotras como investigadoras de este estudio. 
Se despiden Atentamente, 
Camila Camus Rodríguez 
Belén Coronel Pérez 
Estibaliz Erenchun Caprile 
Francisca Tejeda Santelices 
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ANEXO 3 
 
Universidad Andrés Bello 
Facultad de Humanidades y Educación 
Carrera Educación de Párvulos 
 
 
 
 
ASUNTO: Solicitud de Validación de Instrumento Evaluativo 
 
Estimada Profesora 
CAROLINA HURTADO  
Facultad de Humanidades y Educación 
Carrera de Educación Parvularia. 
Universidad Andrés Bello 
 
 
Junto con saludar y dirigirnos con agrado hacia usted, por medio de la presente carta le 
explicamos que somos alumnas de último año de la carrera de Educación Parvularia, y 
nos encontramos realizando nuestro Seminario de Grado, en donde el tema a investigar 
es la “Manifestación de las expresiones artísticas en menores de 3 años en contextos 
naturales” el cual tiene por objetivo detectar conductas en relación a la manifestación de 
lenguaje artístico que realizan los niños pertenecientes al Nivel Sala cuna mayor del 
Jardín infantil Raíz de Sueño, surge el interés de investigar desde esta perspectiva  ya 
que con el pasar del tiempo , poco se ha investigado acerca del arte , de las 
manifestación de ella y de los futuros beneficios que trae  observarlo y estimularlo en 
edades tempranas. 
Santiago de Chile, 11 de Noviembre del 2016 
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A raíz de lo mencionado anteriormente, como investigadoras hemos decidido 
observar de manera directa, no participativa en la Sala Cuna y Jardín Infantil Raíz de 
Sueños, ubicado en la comuna de Puente Alto. Se observara, sin intención de participar 
ni de interferir en el ambiente natural en donde están insertos los niños. 
 Se observará al Nivel Medio Mayor compuesto por 23 niños en lista. La 
observación se realizara dentro de la jornada de la mañana, que va desde las 8.30 hasta 
las 12:30 de la Tarde.  
Los datos que se recogerán, serán registrados a través de un Instrumento de 
Observaciones donde se podrán  registrar y analizar cada uno de las manifestaciones 
artísticas que realicen los niños, los datos serán descritos sin emitir juicios de valor, de 
manera objetiva. La Manifestaciones consideradas dentro del área Artística, serán 
descritas y puntadas en los focos de Observación. 
Dicho lo anterior, solicitamos a usted su validación para poder aplicar nuestro 
instrumento evaluativo y así poder realizar la etapa de implementación y análisis, los 
cuales serán nuestro respaldo base para dar cuenta de los resultados de este estudio y 
complementar investigaciones que aludan a la manifestación Artística en los niños, 
además contribuir a futuras investigaciones son el fin de estimular de manera óptima y 
conocer el beneficio del arte en edades tempranas. 
Agradecemos de antemano la atención que pueda prestarnos, así como su 
intervención en la validación de este instrumento para la aplicación de la investigación, 
ya que estamos seguras que con sus conocimientos respecto al tema podrán ser un aporte 
para nosotras como investigadoras de este estudio. 
Se despiden Atentamente, 
Camila Camus Rodríguez 
Belén Coronel Pérez 
Estibaliz Erenchun Caprile 
Francisca Tejeda Santelices 
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ANEXO 4 
 
 
Universidad Andrés Bello  
Facultad de Humanidades y Educación  
Carrera Educación Parvularia.  
 
 
 
   
   
Yo, ______________________________________, en mi carácter Docente de la 
Universidad Andrés Bello, además de, valido el instrumento de Registro de 
Observación realizado por las alumnas:  
 
 Camila Elizabeth Camus Rodríguez, Rut 18.664.984-2 
 Belén Alejandra Coronel Pérez, Rut 18.664.521-9  
 Estibaliz Pilar Erenchun Caprile , Rut 16.100.575-4 
 Francisca Jesús Tejeda Santelices , Rut 18.637.557-2 
   
Que se encuentran realizando su seminario de grado, el cual tiene por 
nombre  “Manifestación de las expresiones artísticas en menores de 3 años en 
contextos naturales” .Considero que el instrumento de evaluación se encuentra apto y 
reúne los requisitos suficientes para ser aplicado a niños(as) del nivel de Sala Cuna 
Mayor  del establecimiento educacional “Sala cuna y Jardín Infantil Raíz de sueños” , 
ubicado en la comuna de Puente Alto, así ser presentado y sometido a un extenso 
análisis por parte de la comisión que se designe.  
 
En la ciudad de _______________________, el día_____, del mes de ___________, 
del año ___________.  
   
   
____________________________ 
  
                                                                        María Paz Lira 
                                                                        Rut: 
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ANEXO 5 
 
 
 
 
Universidad Andrés Bello  
Facultad de Humanidades y Educación  
Carrera Educación Parvularia.  
 
 
 
     
Yo, ______________________________________, en mi carácter Docente de la 
Universidad Andrés Bello, además de, valido el instrumento de Registro de 
Observación realizado por las alumnas:  
 
 Camila Elizabeth Camus Rodríguez, Rut 18.664.984-2 
 Belén Alejandra Coronel Pérez, Rut 18.664.521-9  
 Estibaliz Pilar Erenchun Caprile , Rut 16.100.575-4 
 Francisca Jesús Tejeda Santelices , Rut 18.637.557-2 
   
Que se encuentran realizando su seminario de grado, el cual tiene por 
nombre  “Manifestación de las expresiones artísticas en menores de 3 años en 
contextos naturales” .Considero que el instrumento de evaluación se encuentra apto y 
reúne los requisitos suficientes para ser aplicado a niños(as) del nivel de Sala Cuna 
Mayor  del establecimiento educacional “Sala cuna y Jardín Infantil Raíz de sueños” , 
ubicado en la comuna de Puente Alto, así ser presentado y sometido a un extenso 
análisis por parte de la comisión que se designe.  
 
En la ciudad de _______________________, el día_____, del mes de ___________, 
del año ___________.  
     
____________________________  
                                                                        Carolina Hurtado 
                                                                         Rut: 
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ANEXO 6 
           Registro  de Observación del niño/a N°1 
 
 
Cantidad de niños observables dentro del salón:  3 
Nombre del niño/a: Alfonso, Fernanda, Florencia. Edad: 
Fecha:          14        /       11            / 2016 
  
Posibles manifestaciones a Observar 
 Mueve su cuerpo al compás de algún 
ritmo 
 Repite ritmos lúdicos 
 Canta  
 Pinta 
 Produce sonidos simples con su voz 
 Reconoce un disfraz 
 Como es el manejo de  la motricidad fina 
 Como es su proceso creativo 
 Como es el manejo del espacio 
 Imita sonidos onomatopéyicos 
 Produce sonidos con objetos 
 Crea figuras con diferentes materiales 
 Realiza imitaciones con movimientos 
 Realiza garabateos espontáneos y controlado 
 Como es el manejo del color 
 Como es el manejo de  la forma 
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                              Contexto físico natural Comentarios 
Describir el lugar donde se encuentra el niño/a, ambiente, materiales que 
utilizan. 
 
Los niños se encuentran dentro de la sala cuna mayor, hay cinco mesas 
con cuatro sillas cada una, están los 4 muebles de las áreas abiertos, ya 
están listos para trabajar en las áreas disponibles, hay un ambiente 
tranquilo, ambientado con música clásica, en donde todos los niños están 
trabajando con algún material dentro de la sala, todos los materiales se 
encuentran a la altura de los niños y completos, lo cual pueden 
seleccionar libremente que material quieren trabajar. 
   
Describir apreciaciones, 
suposiciones  de lo que estas 
observando, como también 
sensaciones, estados de ánimo 
observables en el niño. 
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HORA 
 
Descripción de manifestaciones Artísticas 
Registrar de manera objetiva lo realizado por el niño/a de acuerdo a las 
manifestaciones a observar.  
 
09:30 
 
 
 
 
 
09:40 
 
 
 
 
 
09:50 
 
 
Alfonso se encuentra sentado en la mesa con el material listo de área de artes 
para trabajar, Alfonso elige tres colores para trabajar que es el color rojo, verde y 
azul, él toma el pincel con su mano derecha desde la punta y con suavidad mete 
el pincel en la tempera luego comienza a pintar sobre la hoja de block trazando 
líneas en diferentes direcciones, luego saca más pintura del pocillo para seguir 
trazando líneas y dibuja puntos con el pincel, por un momento se distrae a mirar 
que están haciendo sus demás compañeros y luego sigue con su dibujo, se le 
corre la hoja de block y comienza a pintar la bandeja. 
 
Fernanda se encuentra en una parte de la sala que esta alfombrada, ella sin 
zapatos al ver que van a poner música comienza a aplaudir y sonríe, cuando 
comienza a sentir la música ella se mueve de lado izquierdo a lado derecho 
moviendo sus rodillas, al mismo momento sonríe y aplaude de nuevo, se 
balancea levantando el pie izquierdo y luego levanta el pie derecho, luego para de 
bailar y se mira el pie izquierdo mientras lo mueve, se pone las manos en la 
cintura y comienza a moverse saltando y se gira para todos lados. 
 
Florencia se encuentra sentada en la alfombra mientras todos los niños bailan con 
música, ella está con una hoja de block y en su mano derecha tiene un lápiz de 
cera color verde. Florencia pinta en el lado derecho de la hoja en el lado inferior, 
pinta de color verde la hoja moviendo la mano despacio, logrando pintar una 
esquina completa, con su mano izquierda afirma la hoja, luego mueve su pie 
izquierdo para adentro logrando afirmar mejor la hoja de block. 
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           Registro  de Observación del niño/a N°2 
 
 
Cantidad de niños observables dentro del salón:  3 
Nombre del niño/a: Stefany, Florencia, Renato Edad: 
Fecha:          15       /       11            / 2016 
  
Posibles manifestaciones a Observar 
 Mueve su cuerpo al compás de algún 
ritmo 
 Repite ritmos lúdicos 
 Canta  
 Pinta 
 Produce sonidos simples con su voz 
 Reconoce un disfraz 
 Como es el manejo de  la motricidad fina 
 Como es su proceso creativo 
 Como es el manejo del espacio 
 Imita sonidos onomatopéyicos 
 Produce sonidos con objetos 
 Crea figuras con diferentes materiales 
 Realiza imitaciones con movimientos 
 Realiza garabateos espontáneos y controlado 
 Como es el manejo del color 
 Como es el manejo de  la forma 
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                             Contexto físico natural Comentarios 
Escribir el lugar donde se encuentra el niño/a, ambiente, materiales que 
utilizan. 
   
 
Describir apreciaciones, 
suposiciones  de lo que estas 
observando, como también 
sensaciones, estados de ánimo 
observables en el niño. 
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HORA 
 
Descripción de manifestaciones Artísticas 
Registrar de manera objetiva lo realizado por el niño/a de acuerdo a las 
manifestaciones a observar.  
 
 
 
09:30 
 
 
 
 
09:40 
 
 
 
 
09:50 
 
 
 
 
Florencia se encuentra sentada frente al atril pintando sobre un papel kraft, ella elige 
tres colores para pintar, los colores fueron naranjo, verde, azul. Ella toma el pincel de 
rejilla con su mano derecha y comienza pintando al centro del papel kraft en forma 
circular, luego mueve el pincel de arriba para abajo y luego sigue pintando en forma 
circular. Florencia sigue pintando, en donde saca más tempera y comienza a pintar en 
las partes que todavía estaban en blanco, moviendo el pincel de arriba y hacia abajo. 
Con su mano derecha afirma el atril para que no se mueva. Florencia pinta todo el 
pape kraft con tempera y avisa que ya termino. 
 
Renato se encuentra sentado con la caja de títeres, toma primero un títere en donde 
juega con él, lo toca con ambas manos el títere sonriendo, lo mueve en diferentes 
direcciones y le toca la cara con el dedo índice, Renato toma el títere y empieza a 
realizar sonidos con la boca, luego guarda ese títere y toma otro lo mueve para todos 
lados con su mano y lo levanta para mostrarlo, luego se da vuelta para observar que 
están haciendo sus demás compañeros, a continuación Renato toma todos los títeres 
los saca de la caja y los observa con atención.  
 
Stefani se encuentra en la alfombra de la sala, cuando escucha la música se saca los 
zapatos y luego empieza a moverse hacia la derecha, mueve las manos para arriba y 
luego las baja. Stefani le muestra las manos a la técnico en donde la técnico se las 
toma y empiezan a bailar tomadas de las manos. Stefani se agacha para seguir 
bailando mientras sonríe.  
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           Registro  de Observación del niño/a N°3 
 
 
Cantidad de niños observables dentro del salón:  3 
Nombre del niño/a: Stefany, Alonzo Edad: 
Fecha:          16       /       11            / 2016 
  
Posibles manifestaciones a Observar 
 Mueve su cuerpo al compás de algún 
ritmo 
 Repite ritmos lúdicos 
 Canta  
 Pinta 
 Produce sonidos simples con su voz 
 Reconoce un disfraz 
 Como es el manejo de  la motricidad fina 
 Como es su proceso creativo 
 Como es el manejo del espacio 
 Imita sonidos onomatopéyicos 
 Produce sonidos con objetos 
 Crea figuras con diferentes materiales 
 Realiza imitaciones con movimientos 
 Realiza garabateos espontáneos y controlado 
 Como es el manejo del color 
 Como es el manejo de  la forma 
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                              Contexto físico natural Comentarios 
Describir el lugar donde se encuentra el niño/a, ambiente, materiales que 
utilizan. 
   
 
Describir apreciaciones, 
suposiciones  de lo que estas 
observando, como también 
sensaciones, estados de ánimo 
observables en el niño. 
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HORA 
 
Descripción de manifestaciones Artísticas 
Registrar de manera objetiva lo realizado por el niño/a de acuerdo a las 
manifestaciones a observar.  
 
 
 
09:30 
 
 
 
 
09:40 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alonzo está sentado en la mesa. En su mano derecha tiene un instrumento 
musical (Maraca) que la golpea contra un tambor repetidamente, luego se distrae 
con otro compañero que está a su lado. A continuación sigue golpeando el 
tambor con la maraca pero de manera más pausada. 
 
 
Stefany está sentada en la mesa, en su manos tiene un uslero de madera. Luego 
escoge la masa de color amarillo y luego la manipula con este instrumento de 
cocina. A continuación toma la masa y comienza a manipularla con sus propias 
manos, finalmente se lleva la masa a la boca, luego la deja sobre la bandeja y 
continúa amasándola. 
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           Registro  de Observación del niño/a N°4 
 
 
Cantidad de niños observables dentro del salón:  2 
Nombre del niño/a: Aylin, Isabella Edad: 
Fecha:          17      /       11            / 2016 
  
Posibles manifestaciones a Observar 
 Mueve su cuerpo al compás de algún 
ritmo 
 Repite ritmos lúdicos 
 Canta  
 Pinta 
 Produce sonidos simples con su voz 
 Reconoce un disfraz 
 Como es el manejo de  la motricidad fina 
 Como es su proceso creativo 
 Como es el manejo del espacio 
 Imita sonidos onomatopéyicos 
 Produce sonidos con objetos 
 Crea figuras con diferentes materiales 
 Realiza imitaciones con movimientos 
 Realiza garabateos espontáneos y controlado 
 Como es el manejo del color 
 Como es el manejo de  la forma 
 
 
 
                              Contexto físico natural Comentarios 
Describir el lugar donde se encuentra el niño/a, ambiente, materiales que 
utilizan. 
   
 
Describir apreciaciones, 
suposiciones  de lo que 
estas observando, como 
también sensaciones, 
estados de ánimo 
observables en el niño. 
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HORA 
 
Descripción de manifestaciones Artísticas 
 
Registrar de manera objetiva lo realizado por el niño/a de acuerdo a las 
manifestaciones a observar.  
 
 
09:30 
 
 
 
 
 
 
 
09:40 
 
 
 
 
En una dinámica grupal la educadora canta una canción “el tiburón” que va 
acompañada de diferentes gestos, los cuales Aylin comienza a imitar. Luego se 
da cuenta que la están grabando se detiene y se sienta. 
 
 
 
 
 
Isabella está sentada frente al atril dispuesta a pintar, elige dos colores azul y 
naranjo y además de escoger la brocha de esponja, apoya la brocha llena de 
pintura sobre la hoja de papel, realizando trazos de arriba hacia abajo en el 
mismo lugar durante todo el transcurso de la observación. (Esquina inferior de la 
hoja) 
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           Registro  de Observación del niño/a N°5 
 
 
Cantidad de niños observables dentro del salón:  3 
Nombre del niño/a: Maite, Amanda, Pedro Edad: 
Fecha:          18     /       11            / 2016 
  
Posibles manifestaciones a Observar 
 Mueve su cuerpo al compás de algún 
ritmo 
 Repite ritmos lúdicos 
 Canta  
 Pinta 
 Produce sonidos simples con su voz 
 Reconoce un disfraz 
 Como es el manejo de  la motricidad fina 
 Como es su proceso creativo 
 Como es el manejo del espacio 
 Imita sonidos onomatopéyicos 
 Produce sonidos con objetos 
 Crea figuras con diferentes materiales 
 Realiza imitaciones con movimientos 
 Realiza garabateos espontáneos y controlado 
 Como es el manejo del color 
 Como es el manejo de  la forma 
 
 
                              Contexto físico natural Comentarios 
Describir el lugar donde se encuentra el niño/a, ambiente, materiales que 
utilizan. 
   
 
Describir apreciaciones, 
suposiciones  de lo que 
estas observando, como 
también sensaciones, 
estados de ánimo 
observables en el niño. 
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HORA 
 
Descripción de manifestaciones Artísticas 
 
Registrar de manera objetiva lo realizado por el niño/a de acuerdo a las 
manifestaciones a observar.  
 
 
09:30 
 
 
 
 
09:40 
 
 
 
10:00 
 
 
 
 
 
 
 
Maite se dirige al área del arte y escoge trabajan en el atril realizando estampados 
toma la esponja con su mano derecha y la toma con el puño, comienza a pasar la 
esponja por toda la hoja que está en el atril, luego unta la esponja en la pintura de 
color rojo y comienza a estampar, luego vuelve a untar pintura en la esponja y la 
comienza  a pasar por toda la hoja. 
Amanda se encuentra sentada junto con sus compañeros esperando el almuerzo 
mientras la educadora comienza a cantarles una canción por lo que Amanda 
comienza a realizar diferentes movimientos corporales algunos por imitación de 
la canción pero luego se para de su silla y comienza a realizar movimientos 
rítmicos, aplaudiendo y bailando. 
Pedro se encuentra sentado junto a sus compañeros esperando el almuerzo 
mientras la educadora comienza a cantar por lo que Pedro comienza a realizar 
diferentes movimientos  por imitación  según lo que hacen sus compañeros y la 
educadora. Pedro comienza a aplaudir y a moverse en su propio puesto. 
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           Registro  de Observación del niño/a N°6 
 
 
Cantidad de niños observables dentro del salón:  3 
Nombre del niño/a: Isabella, juan, Claudio Edad: 
Fecha:          21  /       11            / 2016 
  
Posibles manifestaciones a Observar 
 Mueve su cuerpo al compás de algún 
ritmo 
 Repite ritmos lúdicos 
 Canta  
 Pinta 
 Produce sonidos simples con su voz 
 Reconoce un disfraz 
 Como es el manejo de  la motricidad fina 
 Como es su proceso creativo 
 Como es el manejo del espacio 
 Imita sonidos onomatopéyicos 
 Produce sonidos con objetos 
 Crea figuras con diferentes materiales 
 Realiza imitaciones con movimientos 
 Realiza garabateos espontáneos y controlado 
 Como es el manejo del color 
 Como es el manejo de  la forma 
 
 
                              Contexto físico natural Comentarios 
Describir el lugar donde se encuentra el niño/a, ambiente, materiales que 
utilizan. 
   
 
Describir apreciaciones, 
suposiciones  de lo que 
estas observando, como 
también sensaciones, 
estados de ánimo 
observables en el niño. 
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HORA 
 
Descripción de manifestaciones Artísticas 
Registrar de manera objetiva lo realizado por el niño/a de acuerdo a las 
manifestaciones a observar.  
 
09:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabella se dirige al área de música donde se encuentran tres compañeros más, en 
el área de trabajo se encuentra un canastillo con diferentes instrumentos 
musicales a disposición de los niños y niñas. 
Isabella toma con su mano izquierda unas castañuelas y comienza a hacerlas 
sonar luego pasa las castañuelas a su mano derecha y con la izquierda toma el 
pandero y comienza a hacerlos sonar luego se levanta del suelo con los 
instrumentos y se dirige hacia las alfombras y comienza a realizar diferentes 
movimientos para que sus instrumentos produzcan un sonido. 
Dentro del grupo donde se encuentra trabajando Isabella esta Juan que también 
fue a buscar un instrumento para trabajar, con su mano izquierda toma un 
sonajero y se dirige a las alfombras, Juan realiza diferentes movimientos con su 
mano izquierda para que el sonajero suene, luego el sonajero lo toma con la 
mano derecha y comienza a golpearlo en una mesa produciendo diferentes 
sonidos.  
Por otra parte, está Claudio sentado en la alfombra con un xilófono.  
Claudio se encuentra golpeando el xilófono con la varilla y  la tiene tomada con 
su puño derecho, reproduciendo diferentes sonidos con este instrumento. 
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           Registro  de Observación del niño/a N°7 
 
 
Cantidad de niños observables dentro del salón:  3 
Nombre del niño/a: Juan, Aylin, Catalina Edad: 
Fecha:          22  /       11            / 2016 
  
Posibles manifestaciones a Observar 
 Mueve su cuerpo al compás de algún 
ritmo 
 Repite ritmos lúdicos 
 Canta  
 Pinta 
 Produce sonidos simples con su voz 
 Reconoce un disfraz 
 Como es el manejo de  la motricidad fina 
 Como es su proceso creativo 
 Como es el manejo del espacio 
 Imita sonidos onomatopéyicos 
 Produce sonidos con objetos 
 Crea figuras con diferentes materiales 
 Realiza imitaciones con movimientos 
 Realiza garabateos espontáneos y controlado 
 Como es el manejo del color 
 Como es el manejo de  la forma 
 
 
 
                              Contexto físico natural Comentarios 
Describir el lugar donde se encuentra el niño/a, ambiente, materiales que 
utilizan. 
   
 
Describir apreciaciones, 
suposiciones  de lo que 
estas observando, como 
también sensaciones, 
estados de ánimo 
observables en el niño. 
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HORA 
Descripción de manifestaciones Artísticas 
Registrar de manera objetiva lo realizado por el niño/a de acuerdo a las 
manifestaciones a observar.  
 
09:30 
 
 
 
 
 
 
 
09:45 
 
 
 
 
 
    
     10:00 
 
Aylin se encuentra sentada en su silla con una hoja y con lápices a su disposición, 
toma un lápiz de color café con su mano derecha y con la izquierda toma otro 
lápiz de diferente color, con su mano derecha comienza a trazar diferentes líneas 
y con su mano izquierda y el lápiz afirma la hoja, ambos lápices escogidos por 
ella los toma con el puño, dibuja sobre la hoja con el lápiz tomado con el puño de 
la mano derecha, luego de unos minutos se distrae mirando a otro compañero por 
lo cual su hoja se corre y traza sobre la mesa, enseguida observa su hoja y la 
vuelve a acomodar para seguir trazando con la mano derecha sin cambiar el color 
del lápiz. 
Catalina, llega al área del arte saca una hoja con su mano derecha y se sienta al 
lado izquierdo de Aylin con su mano izquierda escoge un lápiz color morado y lo 
toma con el puño y comienza  a trazar diferentes líneas en la hoja con la misma 
mano izquierda y con la derecha afirma la hoja, luego comienza a realizar los 
mismos movimientos por un momento, suelta el lápiz y lo deja sobre la mesa y  
se dirige a los otros lápices, escoge otro lápiz (color amarillo) con su mano 
izquierda se sienta y vuelve a realizar trazos en la hoja pero esta vez el lápiz 
amarillo que tomo con la mano izquierda lo pasa a su mano derecha y comienza a 
realizar diferentes trazos. 
Juan se encuentra en el área de arte trabajando con la masa, el uslero y los 
moldes. Con ambas manos toma la masa y comienza a apretarla luego separa dos 
trozos de masa y comienza a amasar con el uslero luego de amasar empieza a 
darle golpes con su puño derecho a la masa y con su mano izquierda toma el otro 
pedazo de masa y la junta con la que tiene en la mesa, con ambas masas realiza 
125 
 
una pelota y vuelve amasar con el uslero, luego de un momento toma el molde de 
estrella y comienza a realizar varias estrellas. 
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           Registro  de Observación del niño/a N°8 
 
 
Cantidad de niños observables dentro del salón:  2 
Nombre del niño/a: Alejandro, Ignacia Edad: 
Fecha:          23  /       11            / 2016 
  
Posibles manifestaciones a Observar 
 Mueve su cuerpo al compás de algún 
ritmo 
 Repite ritmos lúdicos 
 Canta  
 Pinta 
 Produce sonidos simples con su voz 
 Reconoce un disfraz 
 Como es el manejo de  la motricidad fina 
 Como es su proceso creativo 
 Como es el manejo del espacio 
 Imita sonidos onomatopéyicos 
 Produce sonidos con objetos 
 Crea figuras con diferentes materiales 
 Realiza imitaciones con movimientos 
 Realiza garabateos espontáneos y controlado 
 Como es el manejo del color 
 Como es el manejo de  la forma 
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                              Contexto físico natural Comentarios 
Describir el lugar donde se encuentra el niño/a, ambiente, materiales que 
utilizan. 
   
 
Describir apreciaciones, 
suposiciones  de lo que 
estas observando, como 
también sensaciones, 
estados de ánimo 
observables en el niño. 
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HORA 
 
Descripción de manifestaciones Artísticas 
Registrar de manera objetiva lo realizado por el niño/a de acuerdo a las 
manifestaciones a observar.  
 
 
 
09:30 
 
 
 
 
 
 
09:45 
 
 
 
 
 
Alejandro se acerca hacia donde se encuentran los instrumentos musicales, el 
comienza a observar los instrumentos y toma con su mano derecha el pandero, lo 
levanta y lo mueve de derecha a izquierda en donde comienza a sonar el pandero. 
Alejandro luego toma el xilófono y comienza a golpearlo con una maraca lo cual 
él sonríe mientras se genera el ruido, con su mano derecha sostiene el xilófono y 
con la izquierda toma la maraca para golpear. Alejandro deja los instrumentos y 
luego toma un cascabel y con ambas manos lo toma. El comienza a saltar 
mientras mueve su mano para que suene el cascabel y con su voz comienza a 
realizar sonidos diciendo “hola hola”. 
Ignacia al ver que está en la sala la caja de los disfraces corre hacia ella para 
tomar algún disfraz. Primero toma una capa en donde le pide a la técnico que se 
la ponga, luego comienza a bailar cuando se pone música moviendo las manos 
para arriba y luego las mueve hacia abajo, Ignacia luego toma un sombrero y se 
lo pone y sigue bailando moviéndose de izquierda a derecha, aplaudiendo y a la 
vez sonríe. Luego Ignacia decide sacarse el gorro y la capa donde luego toma una 
máscara de mariposa para ponérsela, nuevamente pide ayuda para colocarse la 
máscara. Finalmente decide ponerse una falta con flores y sigue bailando con las 
manos en la cintura.   
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           Registro  de Observación del niño/a N°9 
 
 
Cantidad de niños observables dentro del salón:  2 
Nombre del niño/a: Agustín, Joaquín. Edad: 
Fecha:          24  /       11            / 2016 
  
Posibles manifestaciones a Observar 
 Mueve su cuerpo al compás de algún 
ritmo 
 Repite ritmos lúdicos 
 Canta  
 Pinta 
 Produce sonidos simples con su voz 
 Reconoce un disfraz 
 Como es el manejo de  la motricidad fina 
 Como es su proceso creativo 
 Como es el manejo del espacio 
 Imita sonidos onomatopéyicos 
 Produce sonidos con objetos 
 Crea figuras con diferentes materiales 
 Realiza imitaciones con movimientos 
 Realiza garabateos espontáneos y controlado 
 Como es el manejo del color 
 Como es el manejo de  la forma 
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HORA 
 
Descripción de manifestaciones Artísticas 
Registrar de manera objetiva lo realizado por el niño/a de acuerdo a las 
manifestaciones a observar.  
 
 
 
 
09:30 
 
 
 
 
 
 
Agustín se acerca hacia los instrumentos musicales en donde toma rápidamente 
el tambor, Agustín se pasea por toda la sala con el tambor en sus brazos hasta que 
encuentra unas pinzas, al tomar las pinzas con la mano izquierda mientras sujeta 
el tambor con la mano derecha Agustín comienza a tocar el tambor con las 
pinzas, comienza a golpear despacio y luego comienza a golpearlo más rápido 
con las pinzas, moviendo al mismo tiempo las piernas de abajo hacia arriba y a la 
vez sonríe, Agustín luego de tocar el tambor con  las pinzas deja los objetos en la 
caja de los instrumentos musicales y decide ir a trabajar a  otra área. 
Joaquín se acerca hacia la caja de instrumentos musicales en donde selecciona 
dos sonajeros de mano y le pide a la educadora si le puede colocar cada sonajero 
                              Contexto físico natural Comentarios 
Describir el lugar donde se encuentra el niño/a, ambiente, materiales que 
utilizan. 
   
 
Describir apreciaciones, 
suposiciones  de lo que 
estas observando, como 
también sensaciones, 
estados de ánimo 
observables en el niño. 
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   09:45 
 
 
 
 
 
 
en cada mano, una vez que ya los tiene puesto Joaquín comienza a caminar por 
toda la sala moviendo sus manos de arriba hacia abajo, luego sonríe y sigue 
moviendo las manos en diferentes direcciones, luego Joaquín se acerca hacia el 
espejo que está dentro de la sala y se coloca al frente en donde comienza a 
mirarse mientras realiza movimientos corporales tales como saltar, mover las 
manos, sonreír, se acerca para observarse. 
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           Registro  de Observación del niño/a N°10 
 
 
Cantidad de niños observables dentro del salón:  2 
Nombre del niño/a: Daniel,  juan Edad: 
Fecha:          25  /       11            / 2016 
  
Posibles manifestaciones a Observar 
 Mueve su cuerpo al compás de algún 
ritmo 
 Repite ritmos lúdicos 
 Canta  
 Pinta 
 Produce sonidos simples con su voz 
 Reconoce un disfraz 
 Como es el manejo de  la motricidad fina 
 Como es su proceso creativo 
 Como es el manejo del espacio 
 Imita sonidos onomatopéyicos 
 Produce sonidos con objetos 
 Crea figuras con diferentes materiales 
 Realiza imitaciones con movimientos 
 Realiza garabateos espontáneos y controlado 
 Como es el manejo del color 
 Como es el manejo de  la forma 
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HORA 
 
Descripción de manifestaciones Artísticas 
Registrar de manera objetiva lo realizado por el niño/a de acuerdo a las 
manifestaciones a observar.  
                              Contexto físico natural Comentarios 
Describir el lugar donde se encuentra el niño/a, ambiente, materiales que 
utilizan. 
   
 
Describir apreciaciones, 
suposiciones  de lo que 
estas observando, como 
también sensaciones, 
estados de ánimo 
observables en el niño. 
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09:30 
 
 
 
 
 
 
 
09:45 
 
 
 
 
 
 Daniel se encuentra hincado al frente tiene un xilófono, en su  mano 
izquierda sostiene un sonajero y en la mano derecha también sostiene un 
sonajero. Daniel comienza a golpear el xilófono con el sonajero de la mano 
derecha repetidamente, y luego incorpora el sonajero de la mano izquierda y 
con ambas manos hace sonar el xilófono, luego golpea entre si ambos 
xilófonos y al mismo tiempo sonríe. Daniel continua golpeando el xilófono 
con ambos sonajeros, luego los deja quieto sobre el xilófono y se para. Luego 
vuelve a tomar los sonajeros y de manera alternada empieza nuevamente a 
golpear el xilófono. 
 
Juan está sentado, en su mano izquierda sostiene 7 lápices de cera de 
diferentes colores y en su mano derecha tiene un lápiz de cera de color café, 
lo toma con toda su mano y comienza a rayar la hoja en diferentes 
direcciones, realizando círculos, luego deja el lápiz café y toma otro color que 
es el azul, cuando cambia de color suelta todos los lápices que tenía en su 
mano izquierda dejándolos sobre la hoja, luego comienza a pintar en el mismo 
lugar. 
 
